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INTRODUCTION AND DESCRIPTION OF TABLES 
This bulletin describes the changes in population which have occurred in South 
Dakota as a result of migration in to and out of the state. Data for this bulletin came 
from three sources: 
1980 Census of Population, State of Residence l.!! 1975 � State of Residence in 1980. 
(PC80-S1-9). Washington, DC: Census Bureau. 
1980 Census of Population, South Dakota. (PC80-1-A43). Washington, DC: Census 
Bureau. 
Goss, Sidney G. (1983). Selected Factors 
Migration for South Dakota: 1970-1980. 
South Dakota State University. 
Associated with the Age Specific Net 
Ph.D. dissertation. Brookings, SD: 
Table 1. The number of in- and out-migrants has been based on sample data 
and does notrepresent the 100% count. Columns 1 and 2 of this table list the number 
and percent of migrants in to South Dakota from other states. Column 3 is a ranking 
of the states according tothe number of people each state contributed to South Dako­
ta. The percents given in Column 3 are based on the total in-migration for South 
Dakota. Because the individual percents have been rounded, the total percent may 
not equal 10096. Columns 4 and 5 of this table list the number and percent of mig­
rants out of South Dakota to other states. Column 6 is a ranking of the states 
according to the number of people who migrated to each state from South Dakota. 
The percents given in Column 6 are based on the total out-migration for South Dako­
ta. Because the individual percents have been rounded, the total percent may not 
equal 10096. Column 8 lists the net-migration for each state in to or out of South 
Dakota. A positive number indicates net-in-migration whereas a negative number 
indicates a net-out-migration. Column 9 ranks the states according to their net con­
tribution of people in to South Dakota. The higher the rank, the greater the contri­
bution of people. 
Table 2. This table lists the net-migration in to or out of South Dakota for two 
time periods:-1960 to 1970 and 1970 to 1980. NOTE: All rates of net-migration are on 
a per 1,000 basis. This note applies to Tables 3 and 4 as well. 
Table 3. This table lists the net-migration in to or out of South Dakota by age 
and sex for the time period of 1970 to 1980. 
Table i:_ This table lists the population of South Dakota Counties for 1970 and 
1980 as well as the overall percent of change. NOTE: The asterisk (*) on Jackson 
County indicates that is was combined with Washabaugh County for the 1980 census. 
The population counts of the two counties were added together on the 1970 count for 
the purpose of making comparisons with the 1980 population. 
Table � This table contains a series of smaller tables, each one representing 
one of the sixty six South Dakota Counties. 
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DEFINITIONS 
Migration is the movement of people across a specified boundary for the purpose 
of establishing a new permanent residence. 
Net-Migration is the net effect of in-migration and out-migration on an area's 
population expressed as an increase or decrease. 
Net-Migration Rate is here calculated by subtracting in-migration from out­
migration, dividing by the total population for the time period in question, and multi­
plying by 1 ,000. 
Population Change is the increase or decrease in the total number of people in a 
specified area over the course of a specific time period. It is here calculated by sub­
tracting the number of people in a specified area in 1980 from the number of people in 
the same area 1n 1970. 
Population Change Rate is the percent increase or decrease in the total number 
of people in a specified area over the course of a specific time period. It is here cal­
culated by subtracting the nurr,ber of people in a specified area in 1980 from the num­
ber in the same area in 1970, and multiplying by 100. 
ACKNOWLEDGMENTS 
The advice of Dr. Marvin P. Riley and Dr. James L. Satterlee and the assis­
tance of Diane Davis is gratefully acknowledged in the preparation of this bulletin. 
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TABLE 1 
MIGRATION INTO SOUTH DAKOTA BY STATE OF ORIGIN AND MIGRATION OUT OF 
SOUTH DAKOiA BY STATE OF DESTINATION, 1975 - 1980 
STATE OF ORIGIN IN-MIGRATION OUT-MIGRATION NET-MIGRATION 
OR DESTINATION RANK NUMBER% RANK NUMBER% RANK NUMBER 
Alabama 35 414 0.6 35 386 0.4 16 28 
Alaska 29 512 0.7 29 604 0.7 27 92 
Arizona 17 1227 1. 8 9 3610 4.0 48 -2383 
Arkansas 31 498 0.7 30 601 0.7 28 - 103 
California 3 5291 7.6 4 6833 7.6 44 -1542 
Colorada 6 3707 5.3 5 6233 6.9 49 -2526 
Connecticut 44 163 0.2 47 84 0.1 12 79 
Delaware 47 129 0.2 48 68 0.1 14 61 
Dist. of Col. 48 116 0.2 50 0 0.0 10 116 
Florida 16 1264 1. 8 15 1627 1. 8 34 - 363 
Georgia 28 529 0.8 31 578 0.6 23 49 
Hawaii 40 257 0.4 32 523 0.6 32 - 266 
Idaho 25 630 0.9 21 848 0.9 31 - 218 
Illinois 7 2420 3.5 14 1754 1. 9 3 666 
Indiana 22 684 1. 0 25 744 0.8 24 60 
Iowa 2 7926 11. 4 3 7042 7.8 1 884 
Kansas 12 1602 2.3 12 2309 2.6 38 - 707 
Kentucky 34 424 0.6 33 504 0.6 26 80 
Louisiana 36 366 0.5 37 353 0.4 18 13 
Maine 43 205 0.3 44 136 0.2 13 69 
Maryland 27 540 0.8 36 374 0.4 9 166 
Massachusettes 30 500 0.7 41 272 0.3 8 228 
Michigan 15 1267 1. 8 23 784 0.9 5 483 
Minnesota 1 10471 15.1 1 10868 12.1 36 - 397 
Mississippi 39 274 0.4 42 258 0.3 17 16 
Missouri 42 230 0.3 18 1459 1.6 42 -1229 
Montana 9 2002 2.9 11 2846 3.2 39 - 844 
Nebraska 4 5200 7.5 2 7455 8.3 47 -2255 
Nevada 38 284 0.4 27 654 0.7 35 - 370 
New Hampshire 46 151 0.2 40 299 0.3 29 - 148 
New Jersey 26 543 0.8 43 159 0.2 6 384 
New Mexico 24 637 0.9 26 658 0.7 21 21 
New York 14 1397 2.0 28 647 0.7 2 750 
North Carolina 32 461 0.7 22 808 0.9 33 - 347 
North Dakota 5 4573 6.6 6 5938 6.6 43 -1365 
Ohio 18 1096 1. 6 20 994 1. 1 11 102 
Oklahoma 23 668 1. 0 17 1536 1. 7 40 - 868 
Oregon 20 767 1.1 13 1809 2.0 41 -1042 
Pennsylvania 19 825 1. 2 38 322 0.4 4 503 
Rhode Island 49 58 0.1 45 95 0.1 22 37 
South Carolina 41 236 0.3 39 307 0.3 25 71 
Tennessee 37 306 0.4 34 481 0.5 30 - 175 
Texas 11 1839 2.6 8 3972 4.4 46 -2133 
Utah 33 425 0.6 19 1097 1.2 37 - 672 
Vermont so 12 0.1 49 26 0.1 19 14 
Virqinia 21 745 1.1 24 762 0.8 20 17 
Washington 13 1432 2.1 10 3061 3.4 45 -1629 
West Virginia 45 151 0.2 46 94 0.1 15 57 
Wisconsin 10 1907 2.7 16 1597 1. 8 7 310 
Wyoming 8 2153 3.1 7 5550 6.2 50 -3397 
TOTAL 69514 90019 -20505 
TABLE 2 
NET MIGRATION FOR SOUTH DAKOTA, 1960 - 1970 AND 1970 - 1980. 
AGE 1960 -1970 1970-1980 
NUMBER RATE NUMBER RATE 
0-4 - 3134 - 5.5 - 1021 - 3.4 
5-9 -11470 -14.3 - 1040 - 3.7 
10-14 - 8841 -10.6 1588 2.9 
15-19 - 9515 -11.9 + 298 + 0.4 
20-24 -20175 -29.2 - 7250 - 9.7 
25-29 -17054 -32.5 -11980 -17.1 
30-34 - 7824 -19.8 - 1920 - 3.9 
35-39 - 4594 -12.2 + 416 + 1. 2 
40-44 - 4083 -10.2 + 79 + 0.2 
45-49 - 2962 - 7.5 658 - 2.0 
50-54 - 2399 - 6.4 873 - 2.4 
55-59 - 1327 - 3.9 681 - 1. 9 
60-64 821 - 2.7 - 1051 - 3.0 
65-69 386 - 1. 5 561 - 1. 7 
70-74 208 - 1. 0 807 - 2.8 
75+ + 851 + 2.6 - 1157 - 1. 4 
TABLE 3 
NET MIGRATION FOR SOUTH DAKOTA BY AGE AND SEX, 1970 - 1980. 
MALES FEMALES TOTAL 
AGE NUMBER RATE NUMBER RATE NUMBER RATE 
0-4 - 494 - 3.2 - 527 - 3.6 - 1021 - 3.4 
5-9 - 568 - 4.0 - 471 - 3.4 - 1040 - 3.7 
10-14 + 978 + 3.5 + 610 + 2.3 + 1588 + 2.9 
15-19 - 156 - 0.4 + 454 + 1.3 + 298 + 0.4 
20-24 -3672 - 9.7 -3577 - 9.8 - 7250 - 9.7 
25-29 -5317 -15.1 -6663 -19.2 -11980 -17.1 
30-34 - 126 - 0.5 -1794 - 7.4 - 1920 - 3.9 
35-39 + 204 + 1. 2 + 212 + 1. 2 + 416 + 1.2 
40-44 + 192 + 1. 2 - 113 - 0.7 + 79 + 0.2 
45-49 - 124 - 0.8 - 534 - 3.1 658 - 2.0 
50-54 - 419 - 2.3 - 454 - 2.5 873 - 2.4 
55-59 - 255 - 1. 4 - 425 - 2.4 681 - 1. 9 
60-64 - 475 - 2.7 - 576 - 3.3 - 1051 - 3.0 
65-69 - 355 - 2.2 - 206 - 1. 3 561 - 1. 7 
70-74 - 512 - 3.6 - 295 - 2.0 807 - 2.8 
75+ - 819 - 2.2 - 338 - 0.8 - 1157 - 1. 4 
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TABLE 4 
POPULATION AND NET MIGRATION FOR SOUTH DAKOTA COUNTIES, 1970 - 1980. 
COUNTY POPULATION POPULATION CHANGE NET MIGRATION 
1980 -1970 NUMBER RATE NUMBER RATE 
South Dakota 690768 666257 24511 3.8 -26384 -4.0 
Aurora 3628 4183 - 555 -13.3 - 725 -17.3 
Beadle 19195 20977 -1682 - 8.1 -2617 -12.5 
Bennett 3044 3088 44 - l. 4 - 432 -14.0 
Bon Homme 8059 8577 - 518 - 6.0 - 667 - 7.8 
Brookings 24332 22158 2174 9.8 437 2.0 
Brown 36962 36920 42 0.1 -2829 - 7.7 
Brule 5245 5870 - 625 -10.6 - 987 -16.8 
Buffalo 1795 1739 56 3.2 - 212 -12.2 
Butte 8372 7825 547 7.0 130 l. 7 
Campbell 2243 2866 - 623 -21.7 - 677 -23.6 
Charles Mix 9680 9994 - 314 - 3.1 - 995 -10.0 
Clark 4894 5515 - 621 -11.3 - 680 -12.3 
Clay 13689 12923 766 5.9 - 241 - l. 9 
Codington 20885 19140 1745 9.1 376 2.0 
Corson 5196 4994 202 4.0 - 622 -12.5 
Custer 6000 4698 1302 27.7 1115 23.7 
Davison 17820 17319 501 2.9 - 611 - 3.5 
Day 8133 8713 - 580 - 6.7 - 682 - 7.8 
Deuel 5289 5686 - 397 - 7.0 - 485 - 8.5 
Dewey 5366 5170 196 3.8 - 676 -13.1 
Douglas 4181 4569 - 388 - 8.5 - 561 -12.3 
Edmunds 5159 5548 - 389 - 7.0 - 622 -11. 2 
Fall River 8439 7505 934 12.4 898 12.0 
Faulk 3327 3893 - 566 -14.5 - 619 -15.9 
Grant 9013 9005 8 0.1 - 362 - 4.0 
Gregory 6015 6710 - 695 -10.4 - 876 -13.1 
Haakon 2794 2802 8 - 0.3 - 333 -11.9 
Hamlin 5261 5520 - 259 - 4.7 - 274 - 5.0 
Hand 4948 5883 - 935 -15.9 -1130 -19.2 
Hanson 3415 3781 - 366 - 9.7 - 585 -15.5 
Harding 1700 1855 - 155 - 8.4 - 256 -13.8 
Hughes 14220 11632 2588 22.2 1130 9.5 
Hutchinson 9350 10379 -1029 - 9.9 -1050 -10.1 
Hyde 2069 2515 - 446 -17.7 - 545 -21.7 
Jackson * 3437 2920 517 17.7 121 4.1 
Jerauld 2929 3310 - 381 -11. 5 - 439 -13.3 
Jones 1463 1882 - 419 -22.3 - 536 -28.5 
Kingsbury 6679 7657 - 978 -12.8 - 845 -11.0 
Lake 10724 11456 - 732 - 6.4 -1247 -10.9 
Lawrence 18339 17453 886 5.1 - 264 - l. 5 
Lincoln 13942 11761 2181 18.5 1649 14.0 
Lyman 3864 4060 - 196 - 4.8 - 587 -14.5 
McCook 6444 7246 - 802 -11.1 - 843 -11.6 
McPherson 4027 5022 - 995 -19.8 -1004 -20.0 
Marshall 5404 5965 - 561 - 9.4 - 567 - 9.5 
Meade 20717 17020 3697 21. 7 1762 10.4 
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COUNTY POPULATION 
POPULATION CHANGE NET MIGRATION 
1980 · 1970 NUMBER RATE NUMBER RATE 
Mellette 2249 2420 - 171 - 7.0 - 430 -17.8 
Miner 3739 4454 - 715 -16.1 - 717 -16.l 
Minnehaha 109435 95209 14226 14.9 5396 5.7 
Moody 6692 7622 - 930 -12.2 -1108 -14.5 
Pennington 70361 59349 11012 18.6 147 2.5 
Perkins 4700 4769 69 - l. 4 - 239 - 5.0 
Potter 3674 4449 - 775 -17.4 - 984 -22.l 
Roberts 10911 11678 - 767 - 6.6 -1433 -12.3 
Sanborn 3213 3697 - 484 -13.1 - 528 -14.3 
Shannon 11323 8198 3125 38.1 981 12.0 
Spink 9201 10595 -1394 -13.2 -1594 -�10 
Stanley 2533 2457 76 3.1 - 196 - 8.0 
Sully 1990 2362 - 372 -15.7 - 576 -24.4 
Todd 7328 6606 722 10.9 - 790 -12.0 
Tripp 7268 8171 - 903 -11.1 -1477 -18.1 
Turner 9255 9872 - 617 - 6.3 - 473 - 4.8 
Union 10938 9643 1295 13.4 638 6.6 
Walworth 7011 7842 - 831 -10.6 -1227 -15.6 
Yankton 18952 19039 87 - 0.5 -1379 - 7.2 
Ziebach 2308 2221 87 3.9 - 303 -13.6 
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TABLE 5 
NET MIGRATION FOR SOUTH DAKOTA COUNTIES BY SIZE, 19.,0 TO 1980. 
AURORA BEADLE 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE 
FEMALE TOTAL 
0-11 3. -9. -6. 11. 6 -11. 6 -4.2 0-4 -211. -5. -29. -5.9 -1. 4 -3.8 
5-9 7. -8. -1. 9.2 -11 . 1 -0.6 5-9 -511. -76. -131 . 
-14.3 -20.0 -17. 2 
10-111 -5. -It. -10. -3.4 -2.9 -3. 1 10-14 -511. -611. -118. -7.0 
-8.8 -7.9 
15-19 -1. -53. -54. -0.3 -28.4 -12.6 15-19 -175. -1115. -319. 
-16.6 -111. 6 -15.6 
20-24 -128. -168. -295. -49.2 -64.0 -56.6 20-24 -307. -3111. -6118. 
-26.8 -29.1 -28.0 
25-29 -135. -89. -2211. -50.4 -48.9 -49.8 25-29 -271. -365. -637. 
-25.0 -33. 3 -29. 1 
30-34 14. 11. 25. 15.6 13.0 14.4 30-34 14. -163. -1119. 
2.2 -21. 5 -10.5 
35-39 -3. -10. -13. -3.5 -10.7 -7.5 35-39 -58. -77. -135. -10. I� 
-13.6 -12.0 
40-44 -2. -It. -5. -2.2 -3.7 -3.0 110-411 -6. -113. -119. 
-1.3 -8.3 -5.0 
45-119 -15. -17. -32. -111.0 -14.5 -11.1. 2 45-119 -56. -58. -113. 
-11. 4 -10. 3 -10.8 
50-51� -24. 1 . -23. -19.6 0.7 -10.9 50-511 -23. -17. 
-1,0. -3.8 -2.7 -3.2 
55-59 -1. -15. -16. -0.9 -12. 1 -6. 1 55-59 -27. -111. 
-41. -11. 2 -2.4 -3.3 
60-64 -7. -4. -11. -5.3 -3.9 -ll. 7 60-64 -32. -66. -98. 
-5.8 -10.5 -8.3 
65-69 2. -10. -8. 1. 4 -9 .11 -4.0 65-69 -119. -20. -69. 
-10.5 -3.9 -7.0 
70-74 -7. 2. -5. -6.0 2.0 -2. 1 70-74 -39. -8. -117. 
-8.5 -1. 7 -5.0 
75+ -5. 11 . 6. -2.0 3.4 1. 0 75+ -72. 2. 
-71. -6.4 0. 1 -2.6 
TOTAL -306. -367. -673. -14.2 -18. 1 -16. 1 TOTAL -1233. -1462. -2695. -12.2 -13.5 
-12.9 
co 
BENNETT BON HOMME 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGHANTS MIGHATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE 
FEMALE TOTAL 
0-11 -21. -5. -26. -23.8 -6.11 -15.2 0-4 3. 2. 5. 
2.2 1 . 11 1. 8 
5-9 -17. -12. -29. -19.9 -13.0 -16. 11 5-9 11. -3. 
1 . 3.3 -2.6 0. 11 
10-14 -211. -28. -52. -13.8 -16.5 -15. 1 10-111 8. 1 3. 21. 3.0 
11. 3 3.7 
15-19 -15. -36. -51. -8.4 -19. 3 -llL O 15-19 1111 . 111. 155. 37. 7 3.8 
20.9 
20-24 -79. -78. -157. -39.2 -112. 2 -40.6 20-24 117. -1116. -99. 
11 . 11 -37.3 -12. t1 
25-29 -28. -28. -56. -19. 1 -17.6 -18.3 25-29 -352. -215. -567. -57.5 
-117. 2 -53. 1 
30-311 10. -15. -5. 10. 8 -14.2 -2.5 30-311 -192. -68. -260. 
-t,3. 8 -26.0 -3 7. 1 
35-39 -11. -8. -19. -13.7 -10.9 -12.3 35-39 -22. -2. -211. 
-11. 7 -1 . 1 -6.5 
110-1111 8. -8. 1. 13.0 -8.7 0.6 110-1111 -10. 5. -6. -5.7 
2.8 -1. 6 
45-49 -6. 5. -1. -8.0 6. 1 -0.7 45-49 16. 0. 17. 
10.0 0.2 11. 6 
50-511 3. -1. 2. 2.9 -0.9 1. 1 50-511 8. 11. 19. 3.6 5
.2 11 .11 
55-59 -10. -10. -20. -13.5 -11 . 7 -12.6 55-59 -3. 8. 6. 
-1. 2 3.5 1. 2 
60-64 -2. 3. 1. -3.0 5. 7 0.8 60-64 111 . 16. 30. 5.
8 7.0 6.11 
65-69 -2. -22. -24. -3.2 -29. 1 -18.0 65-69 7. 25. 32. 2.9 11. 2 
7.0 
70-74 -7. -2. -9. -11. 2 -2.4 -6.5 70-111 16. 6. 23. 
7. 1 2.7 IL9 
75+ -11. -22. -33. -7.3 -14.7 -10.9 75+ 18. -11. 7. 
3. 1 -1. 5 0.6 
TOTAL -212. -266. -478. -13.9 -17. 1 -15.5 TOTAL -295. -3114. -639. -6.8 -8.2 
-7.5 
BROOKINGS 13HOWN 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOIAL MALE FEMALE TOTAL 
0-1, -30. 8. -22. -6.7 1. 8 -2.5 0-1, -90. -36. -126. -11. 9 -4.9 -8.5 
5-9 -26. -1,3. -70. -6.5 -11. 7 -9.0 5-9 -139. -149. -208. -17. 9 -19.8 -18.9 
10-14 -47. -27. -73. -6.0 -3.6 -4.8 l 0-111 -30. -50. -80. -2.0 -3.3 -2.6 
15-19 798. 911. 1708. 90.3 110. 1 99.9 15-19 -116. 280. 2112. -2.5 15.7 6.5 
20-24 1529. 1269. 2798. 148.2 138 .1, 143.5 20-24 -89. 31,7. 258. -It. 6 18.6 6.8 
25-29 -692. -669. -1362. -36.8 -40. l -38.3 25-29 -507. -031. -1339. -21,. 8 -34.8 -30.2 
30-34 -1331. -865. -2196. -62.5 -57.4 -60. 1, 30-311 -303. -717. -1019. -18.5 -35.3 -27.8 
35-39 -106. -15. -121. -16.2 -2.8 -10.2 35-39 -100. -17. -1211. -10.0 -1. 7 -6.0 
1,0-114 24. -10. 14. 5.5 -2.2 l. 6 110-111, -50. -117. -97. -5.6 -5.2 -5. 1, 
115-49 14. 6. 20. 3. 6 l . 3 2.11 45-119 1 . 8. 10. 0.2 0.9 0.6 
50-54 18. 27. 45. 3.9 6.0 5.0 50-54 -31. -36. -67. -3.3 -3.7 -3.5 
55-59 4. 2. 5. 0.7 0.3 0.5 55-59 -119. -19. -68. -5.3 -2.0 -3.6 
60-64 31. -30. l. 6.5 -6.2 0. 1 60-611 -112. -38. -80. -It. 6 -4.2 -Lt. 4 
65-69 14. -19. -5. 3. l -4.0 -0.6 65-69 -1. 111 . 13. -0. 1 l . 6 0.8 
10-11, -27. -3. -30. -7.4 -0.6 -3.8 70-74 -19. -11. -30. -3.0 -1. 4 -2. 1 
75+ -3. 38. 35. -0.3 3. 0 l. 5 75+ -21. 68. 116. -1. 3 2.9 1. 2 
TOTAL 169. 578. 747. l. 5 5.4 3.4 TOTAL -1525. -1225. -2750. -8.6 -6.4 -7. 1, 
I.O 
BRULE BUFFALO 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-1, 4. -16. -12. 3.7 -12.6 -4.8 0-1, 0. -13. -13. 0.6 -21.3 -9.6 
5-9 -50. -40. -89. -38.9 -33.9 -36.5 5-9 -16. -10. -26. -23.5 -16 .1, -20.2 
10-11, -10. -15. -26. -It. 1 -6.3 -5.2 10-14 -13. -10. -211. -10.8 -8.5 -9.7 
15-19 -95. -76. -171. -28.2 -24.4 -26.4 15-19 -6. -1,0. -L16. -5.7 -28.7 -18.4 
20-21, -185. -1911. -379. -51. 9 -52.5 -52.2 20-24 -32. -27. -59. -28.4 -24.0 -26.2 
25-29 -65. -60. -125. -23.5 -24.5 -24.0 25-29 -31. -17. -48. -38.4 -21,. 1 -31.7 
30-34 43. 11. 54. 32.7 8.2 20. 1 30-34 11. -0. 11. 23.4 -0.9 10.5 
35-39 -17. 12. -5. -13.3 0.0 -1.8 35-39 -16. -1 l . -27. -27.9 -19.6 -23.7 
40-411 -3. -32. -34. -2.0 -20.8 -11. 8 40-114 -12. 1 . -1 1 . -19. Lt 1. 6 -10.2 
45-49 -19. -10. -28. -14.0 -7.0 -10.4 45-119 -10. -5. -15. -21. l -12.8 -17. 2 
50-54 -17. -15. -32. -10.5 -8. 1 -9.2 50-54 -1. -Lt. -6. -5.0 -13.8 -9 .1, 
55-59 -25. -22. -47. -12.3 -12.6 -12. Lt 55-59 -8. -2. -9. -17. 1 -It. 2 -11. 3 
60-611 -15. -8. -23. -8.3 -5. 1 -6.8 60-611 -9. -10. -20. -21,. 3 -22.0 -23.0 
65-69 5. -15. -10. 3.6 -10. 5 -3.5 65-69 -7. -6. -13. -18 .1, -22.2 -19.9 
70-74 -13. -10. -23. -10. 7 -7.3 -8.9 70-74 -8. -6. - lit. -28.3 -29.8 -28.9 
75+ -32. -20. -52. -9.4 -4.9 -6.9 75+ -12. -1 1 . -22. -19.3 -18. 1 -18.8 
TOTAL -4911. -510. -1004. -17. 0 -17.3 -17. l TOTAL -170. -172. -3112. -19.3 -20.0 -19.7 
BUTTE CAMPO[LL 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE -------------------··-- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 34. -8. 27. 19.5 -11. 4 7.6 0-11 6. -3. 3. 15. 7 -9.7 11. 5 
5-9 37. 19. 56. 23.1 12.5 18.0 5-9 -7. -17. -211. -16.9 -118. 9 -31. 5 
10-14 49. 81. 130. 16. 1 30.0 22.6 10-14 -26. -28. -51,. -19.6 -22. 1 -20.8 
15-19 9. -30. -21. 2.4 -7.7 -2.7 15-19 -41. -38. -79. -24.8 -29. 1 -26. 7 
20-24 -111. -151. -262. -26.4 -31. 7 -29.2 20-24 -97. -122. -219. -56.9 -69.0 -63. 1 
25-29 -72. -74. -1ti5. -16.9 -18.3 -17.6 25-29 -85. -60. -1115. -50.0 -ti8. 7 -119 .11 
30-34 100. 65. 165. 46. 1 29.6 37.8 30-3ti ti. -12. -8. 9.3 -19.3 -8.0 
35-39 25. 35. 60. 15.0 19.5 17. 3 35-39 -16. -20. -36. -21. 4 -27.3 -211. 3 
40-ti4 30. -1. 29. 16.4 -0. ti 7.6 tio-1,1, -15. -6. -21. -20 .11 -8.9 -15.0 
ti5-ti9 1. -1. -1. 0.3 -0.7 -0.2 ti5-ti9 -5. 5. 0. -6.8 8. 1 0. 1 
50-5ti 3. -27. -2ti. 1. 6 -11. 0 -5.2 50-511 1 . -8. -8. 0.9 -9.5 -11. 8 
55-59 7. 5. 12. 2.9 2.5 2.7 55-59 -11. -8. -19. -10. ti -8.0 -9.2 
60-64 5. 33. 38. 2. 1 15.6 8.9 60-64 -12. -5. -16. -13.1 -6.0 -9.8 
65-69 -17. 3. -14. -7.2 1. 3 -3.0 65-69 -6. -2. -9. -9.9 -3.0 -6. 1 
70-74 -8. -15. -23. -3.9 -7.8 -5.8 10-11, -2. -0. -2. -2.5 -0.8 -1. 7 
75+ 17. -ti. 1 3. 3.8 -0.7 1. 3 75+ -11. -3. -13. -6.3 -1. 8 -1,. 3 
TOTAL 109. -67. ti2. 2.8 -1. 7 0.5 TOTAL -323. -327. -650. -21.7 -23.7 -22.7 
CHARLES MIX CLAHK 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGHATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MAU FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-11 -1 ti. -39. -53. -5.7 -16.0 -10.8 0-ti 111. 9. 211. 1 3. '1 10.7 12.2 
5-9 -32. -10. -ti2. -1 ti. 6 -ti. 5 -9.5 5-9 10. -9. 2. 11.11 -9.5 0.6 
10-lti 37. 37. 74. 8.7 8. ti 8.6 10-1 ti -0. 11. 3. -0.3 2.3 1 . 1 
15-19 -106. -107. -213. -19.0 -20.2 -19.6 15-19 -28. -77. -105. -11. 2 -29.7 -20.7 
20-24 -2118. -280. -528. -41. 0 -46.3 -113. 6 20-2ti -137. -182. -319. -11 7. 8 -57.9 -53. 1 
25-29 -158. -1111. -272. -32.9 -26.8 -30.0 25-29 -77. -70. -111 7. -28.5 -31.3 -29. 7 
30-311 ti8. 3ti. 82. 21.7 15.0 18. 3 30-3ti 15. 38. 53. 12.0 ti3.0 25.0 
35-39 2. 12. 1 3. 0.7 ti. 8 2. 7 35-39 9. 7. 16. 9.0 7.5 8.3 
110-1111 -22. -7. -29. -8.9 -3.2 -6. 1 1,0-1111 -8. -22. -30. -7. 1 -15.6 -11. 7 
ti5-ti9 -1. -2. -3. -0.3 -1. 0 -0.6 ti5-ti9 2. 2. 11. 1. 8 1. 5 1. 6 
50-51, -8. -32. -ti 1. -2.9 -12.5 -7.5 50-511 -6. -8. -15. -3.8 -5.3 -11. 6 
55-59 -11. -15. -26. -ti. 3 -5.6 -ti.9 55-59 -13. -19. -32. -7. 1 -10. 1 -8.6 
60-61.i -16. -20. -36. -5.4 -7.2 -6.3 60-6'1 -11. -111. -211. -5. 1 -7.5 -6.2 
65-69 -9. -1. -10. -3.0 -0.ti -1. 7 65-69 -11 . -10. -21. -5.8 -5.7 -5.8 
70-7ti -18. -18. -36. -7.3 -7.2 -7.3 70-74 -B. -11. -17. -8.9 -2.6 -5.8 
75+ -38. 17. -21. -5.9 2.5 -1. 6 75+ -311. -112. -75. -7.3 -8.7 -8.0 
TOTAL -594. -5ti7. -1141. -11.8 -11. 0 -11. 4 TOTAL -287. -396. -683. -10.3 -14.ti -12. 1, 
CLAY CODINGTON 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGHATION RAlE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -21. -28. -l19. -8.8 -11. 7 -10.3 0-11 4. 60. 611. 0.8 13.9 7.0 
5-9 -1211. -78. -203. -48. 1 -33.8 -11 l. 3 5-9 15. 114. 59. 3. 7 11. 3 7.4 
10-14 -64. -73. -138. -13.9 -16.3 -15. 1 10-14 25. 31. 55. 3. 1 l1 . 1 3.6 
15-19 546. 665. 1211 . 120. 1 1110. 2 130.3 15-19 111 . 93. 1 311. IL 1 10. 1 6.9 
20-24 1190. 996. 2186. 235.6 224.9 230.6 20-211 -135. -45. -180. -12 .11 -l1. 3 -8.5 
25-29 -441. -435. -877. -39.7 -44.2 -111. 8 25-29 -99. -132. -231. -9.6 -13.5 -11 . 5 
30-34 -1153. -807. -1960. -72.8 -66.6 -70. 1 30-3ll 231. 51. 282. 50.3 8.2 26. 1 
35-39 -129. -58. -187. -28.6 -16.6 -23.4 35-39 30. 11. 41. 6. 1 2. 1 11. 1 
l10-44 -38. -22. -61. -15.8 -9.2 -12.5 40-114 39. 22. 61. 8. 7 11. l1 6 .11 
45-49 -29. -32. -61. -12.0 -12.3 -12. 1 l15-119 28. 27. 55. 6.6 6. 1 6.3 
50-54 -12. -20. -31. -l1. 7 -7.9 -6.3 50-511 1 1  . -3. 9. 2.3 -0.5 0.9 
55-59 -3. 18. 15. -1. 1 7.8 3. 1 55-59 -16. 18. 2. -3.0 3. 14 0. 1 
60-614 2. -22. -20. 1. 0 -8.8 -4. 1 60-611 11. -3. 1. 0. 7 -0.5 0. 1 
65-69 -5. -21. -26. -2. 1 -9.2 -5.7 65-69 -21. 4. -17. -11. 5 0.7 -1. 8 
70-74 -7. 1. -5. -3.5 0.7 -1. 4 70-74 -7. 1. -6. -1. 7 0. 1 -0.7 
75+ -1. 16. 15. -0. 1 2. ll 1. 3 75+ -23. 22. -1 . -2. 1 1 . 5 0.0 
TOTAL -288. 98. -190. -4.3 1. 6 -1. 5 TOTAL 125. 201. 326. 1. 3 2.0 1. 7 
I-' 
I-' 
CORSON CUSTER 
MIGRANTS MIGRATION RATE �I GRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOlAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -60. -22. -83. -32.5 -13.8 -23.8 0-11 52. 33. 86. 50. 14 33.8 112. 3 
5-9 -38. -36. -75. -23.5 -24.3 -23.9 5-9 63. 61. 1211. 75.9 88.5 81. 6 
10-111 12. -9. 3. 4.4 -3.7 0.6 10-111 61. 53. 111, 32.7 30.7 31. 7 
15-19 -32. -35. -67. -9.3 -10. 1 -9.7 15-19 136. 30. 166. 611. 2 11 . 9 35.9 
20-211 -117. -124. -2111. -33.2 -36.0 -34.6 20-2ll -50. -16. -66. -20.6 -6.9 -14.0 
25-29 -58. -89. -147. -23.8 -37.7 -30.7 25-29 77. 50. 12 7. 31. 2 23.6 27.7 
30-34 33. 24. 57. 26.0 18.3 22.0 30-311 122. 71 . 1911. 107 .11 53.2 78. 1 
35-39 18. -26. -8. 14.8 -18.2 -3.0 35-39 25. t111. 68. 18.2 29. 1 23.9 
110-1111 -13. -3. -16. -10. 8 -2.3 -6.4 l10-411 60. l13. 103. l18. 6 35. 11 112. 1 
45-119 1 3. 2. 15. 10.2 1 . 3 6.0 115-119 38. 35. 73. 31. 1, 29.3 30 .11 
50-511 -111. 11. -2. -9. 1 9.6 -0.8 50-511 112. 21. 63. 33. 1 15.8 211. 3 
55-59 19. -12. 7. 17.2 -9.2 3.0 55-59 119. 26. 75. 1,0. 4 20.2 30.0 
60-64 -42. -5. -47. -29.3 -11. 5 -18.7 60-611 14. -1 1 . 3. 10.8 -6.6 1 . 1 
65-69 -5. 1. -5. -4.6 0. 7 -2.0 65-69 1. -2. -1 . 0. 7 -1. 9 -0.5 
70-711 -5. -42. -l17. -5.5 -118. 5 -26. 1 10-111 2. -29. -26. 1. 8 -21.5 -9.9 
75+ -44. -34. -78. -22.0 -17. 5 -19.8 75+ -26. -1 1 . -3 7. -9.0 -3.6 -6.2 
TOTAL -334. -399. -733. -1 3. 1 -16.3 - lll. 7 TOTAL 667. 397. 1065. 28.7 16.7 22. 7 
DAVISON DAY 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- -------------------- - - AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL 
MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -42. -25 .  -67 . -10.2 -6.4 -8 . 3 0-11 -7. -2. 
-9. -11. 5 -1. 0 -2.8 
5-9 -54. -79. -1 3 1, . -14.6 -22 . 4  -18.4 5-9 -1 . -4 . 
-5 . -0.5 -2 . 6  -1. 5 
10-14 -62. 28. -34. -8 . 9  4 . 3 -2.5 1 0-111 3.  31. 
3 11. 0.8 10. 3 5.11 
15-19 67. 48. 115. 7.8 5.8 6.8 15-19 -149. -90. - 1 3 8. 
-11 . 5 -22. 1 -16.7 
20-24 -19. -21 . -41. -2. 1 -2.3 -2 . 2  20-21, -2 39. -223. -1162. 
-1,5. 2 -1,9. 6 -117. 2 
25-29 -188. -215. -1103 . -20. 1 -22.8 -21 . 5  25-29 -90. -187. - 277. 
-22.9 -113.  3 -33.6 
30-34 -15. -148 . -163 . -2.5 -21.5 -12 . 7  3 0-34 42. 2 11. 66. 
22.5 12.6 17.5 
3 5-39 -28. - 1 0. -38. -6.5 -2.2 -ll. 3 3 5-39 -2 . 10. 8. 
-1. 0 5.8 2 .11 
40-1,1, -16. 6. -10 . -4.2 1 .  6 -1.3 110-44 -0 . 1 3. 1 3 .  0.0 
8.8 4. 1 
45-49 9. -17. -8 .  2.3 -3.9 -1.0 115-1,9 15. 5. 20. 8.7 
2.7 5.5 
50-54 31.  -6. 25 . 7.7 -1.3 3.0 50-54 3.  1, . 7. 
1. 5 1. 6 1 . 6 
55-59 -1 L 9. -2. -2.4 2 . 0  -0 . 2  55-59 0. -2. 
-1. 0. 1 - 0.7 -0.2 
60-64 -2 1 .  26. 5. -5 . 1  5.7 0.5 60-64 -2. 2. - 0. -0.8 
0 . 6  0.0 
65-69 -13. 6. -7. -3.3 1. 3 -0.8 65-69 9. 3. 1 1 . 
3.3 1. 1 2.2 
70-74 18. 2 3. 1, 1 . 5.4 5.2 5.3 10-11, 6. 14. 20. 2.6 
6.8 11. 5 
75+ 25 . 28. 53 . 2. 5 1 .  8 2. 1 75+ 1 3 .  -9. 4. 
1 . ., - 1 . 1 0.2 
TOTAL -319 . -346 .  -665. -3.9 -3 . 8  -3.8 TOTAL -298. -410. -709. -6.8 -9.5 
-8. 1 
DEUEL DEWEY 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANlS MI GRAT I ON RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TO TAL MAL E  
FEMALE TOTAL 
0-4 8. 21. 29. 7 . 5 27.3 15 . 9  0-4 -32. -47. -79. -17.9 
-211. 4 -2 1 .3 
5-9 53 . -13. 1,0. 58.2 -12.5 20.3 5-9 - 1 1 6 .  -11 l. -87. -27.9 
-211. 8 -26. 1, 
10-11, 16 . 24 . 40. 7. 1 13 . 9  10. 1 1 0 -11, - 1 2. -3. -15. -1,. 2 
-1. 0 -2.6 
15-19 -33. -29. -63. -11. 4 -10. 4 -10.9 1 5- 1 9  -76. -62. - 1 38. - 18 .  7 
- 1 6.5 - 1 7.6 
20-21, - 1 51. -176. -328.  -42.5 -55 . 1 -48 . 5 20-211 - 1 39. - 1 05. -2 114. -3 7.9 
-3 1 .  2 -311. 7 
25-29 -87 . - 7 7 . -164. -3 3.4 -33 . 6  -33.5 25-29 -65. - LI O . -105. -25.0 -16.9 
-21 . 2 
30-311 144. 27. 72. 39.7 22 . 3  30.6 30-311 3 3. 5. 37. 25.6 
3.0 1 3.3 
35- 39 15. 111. 29 . 13.0 12.5 12.8 35-39 -5. -18. -2 3. 
-3.9 -13.2 -8.5 
40-1111 6. ., . 12 . i,.8 5.9 5 . 3 110 -1, 11 -6 . -6. - 1 2. -11. 8 -4.2 -11. 5 
1,5-1,9 -0 . -5. -5. -0.2 -3.7 -1.9 1,5-119 -9. -2. -1 1  . -8.8 
-1. 5 - 11 . 7 
50-51, -1. -5. -6. -0.8 -3. 1 -2.0 50 -511 -0. - 1 8. - 1 9. -0.3 
- 1 3.5 -6.5 
55-59 -21. -19. -40. -1 1 .  6 -11. 6 -11 . 6 55-59 9. -5. 1,. 7.3
 - 11. 9 1 .  8 
60-611 -20. - 1 .  -21. -10.4 -0.5 -5.9 60-611 -9. -25. -33. -8.0 
-20. 1 - 1 11. 5 
65-69 1 . -4. -2. 0.8 -2.2 -0.7 65-69 - 1 3. - 1 0. -2 3. 
-12. 11 -8. 7 - 1 0.6 
70-74 -6. -18 . -25. -3.6 -10.5 -7.0 10-11, -11 . -8. - 1 9. 
-10.5 -9.7 -10. 2 
75+ -12. -26. -3 7. -2.7 -5.8 -4.3 75+ -18. -29. -47. 
-9.2 - 1 11. 3 - 1 1 .  8 
TOTAL -190. -280. -470 . -6.5 -10. 2 -8.3 TOTAL -40 1 .  -111 3. -8 1 11. -15.3 - 1 6.2 
-15.7 
DOUGLAS EDMUNDS 
MIGRANTS MIGRAT I ON RATE MIGRANTS MIGHATION RATE 
AGE - - - - - - - --- - - ---------- - ---------- - - - - - --- - - - AGF: -- ----- --------------- ------ - ---- - ----------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL Gf<OU P MALE FEMALE TOTAL MAL E FEMALE T OTAL 
0-11 -0. 4. 11 , -0.3 5.8 2.4 0-11 11 . -11. 8. 12. 2 -14. 0 11 , 0 
5-9 -16. 10. -6. -18. 1 12. 4 -3 . 6  5-9 -7. -11. -19. -6.6 -11. 0 -8. 7 
10-14 -3. 11. 8. -1. 3 6.3 2.2 10-14 u .  1 .  1 . 0.0 0.3 0.2 
15-19 -39. -45. -84. -15.4 -19.6 -17. 11 15-19 -1,0. -76 . -116. -13.3 -25.9 -19.5 
20-24 -118. -111. -229. -41. 6 -115. 4 -113 , 14 20-211 - 1 911 , -199. -39'1. -'j7.9 -61. 9 -59.8 
25-29 -88. -98. -186. -39.5 -48 . 9 -44.0 25-29 -103. -86. -189. -37.7 -36.9 -37. 3 
30-34 26. 5. 31 . 29.4 4.6 15.7 30-34 44. 16. 60. 1,5. 9 15.0 29.6 
35-39 -4. 3. -1. -4 . 1 3.0 -0 . 4  35-39 -9. 10. 2. -6.8 8. 1 0.7 
110-1, 11 -10. -7. -17. -9.2 -7 .11 -8.3 1,0-41, -9. -3. -12 . -7.3 -2.8 -5.2 
45-119 4. -11. -7. 4.4 -9. 1 -3 .11 115-49 -3. -6. -9. -2.5 -3 . 9  -3.2 
50-511 -11. -15. -26. -7.6 -12.8 -10.0 50-54 l 1 . 1. 12. 6 . 9 0.9 14 .0 
55-59 -12. -2 . -111. - 9. 1 - 1. 7 -5 .11 55-59 9. 10. 19. 5. 'j 6.6 6.0 
60-64 -8. -8. -16. -6.6 -6.2 -6 .11 60-64 2. -5. -3. l . l -3.2 -1. 0 
65-69 10. 2. 12. 7.5 1 . 3 4.3 65-69 3. -1. 2. 1. 7 -0.5 0.6 
70-74 4. 7. 10. 3. 3 6.4 4.7 1 0 - 1 1, -2. l I . 9. -1. 6 8.5 3 . 2 
75+ -9. -28. -37. -3.2 -7 .11 -5.6 75+ 11. 20. 30. 2.9 4.9 3.9 
TOTAL -273. -285. -559. -12.0 -12.4 -12 . 2 TOTAL -277. -322. -599 . -9.9 -11. 7 - 1 0.8 
I-' 
w 
FALL R I VER FAULK 
M I GRANTS M I GRAT I ON RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE - - - ----- - - - - - - ------- - - - - - --- - - - - - -------- - - AGE ------ - - - - --- -------- - - ------ --- - ---------- -
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TO TAL 
0-4 -8. 18. 11 . -4.2 10.9 3. 1 0-4 -5. 3 .  -3. -8. 1 4.2 -2.3 
5-9 67. 53. 120. 53.3 42.9 118 , 1 5-9 1. -3. -2. 1. 2 -6.2 -1 . 9 
10-14 111. 80. 191. 118.0 37 .4 42.9 10-14 1. -3. -3. 0. 1, -2.2 -0.9 
15-19 11. 36. 46. 3.5 13. 4 8.2 15-19 -111. -61. -102. -19.6 -28.0 -23.9 
20-211 -77. -30. -108. -22.0 -9.4 -16 . 0  20-21, -161 . -157. -317. -62.0 -67.6 -611. 6 
25-29 37. 21. 59. 12.5 7.6 10. 1 25-29 -80. -82. -163. -112 .11 -46.3 -44.3 
30-34 153. 96. 249. 104.9 55.0 77. 8 30-34 29. 26. 55. 118 . 8 37.2 1,2 . 6 
35-39 60. 115. 104. 114. 1 31. 8 37.9 35-39 -7. -1 . -8. -8 . 2  -1.3 -4.8 
40-411 80. 33. 114. 58.5 21 . 3 38.6 40-lt'-l -1. -13. -111. -1. 5 - llL 5 -8.3 
115-119 61. 41. 102. 38.8 28.4 33 . 8  45-119 -9 . -3. -12. -9.5 -2.8 -5.8 
50-511 47. 12. 59. 21. 0 5.9 13.9 50-511 -6. -3. -9. -11. 7 -2.7 -3.8 
55-59 79. 19. 97. 26.7 8.11 18.8 55-59 11. -16 . -12. 3. 3 -14.6 -5.0 
60-64 -5. -13 . -18. -1.5 -5.5 -3.2 60-611 -6. -2. - 8 . -5 . 11 -2.2 -3.9 
65-69 -9. 2. -7. -3. ti 1 . l -1. 5 65-69 -1. -3. -11. -0.8 -2.6 -1 . 7 
70- 7'-l -36. -8. -44. -13. 1 -4.0 -9. 1 70-74 5. 1 . 6. 7.3 1. 0 3. 8 
75+ -69. -2. -71. -7.6 -o. 3 - 11. 11 75+ -3. -19. -22 . -1 . l -6.3 -3 . 8  
TOTAL 501. 404. 905. 12.4 11. 7 12. 1 TOTAL -280. -337. -617 . -1 '-l. 4 -17.3 -15.9 
GRANT GREGORY 
MIGRANTS MIGRAT I ON RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE F EMALE TOTAL MALE F EMALE TOTAL GROUP MALE F EMALE TOTAL MALE F EMALE TOTAL 
0-4 14. -26. -12. 6.7 -13.8 -3. 1 0-4 -27. 4. -23. :.21. 0 3.7 -9.0 
5-9 58. 26. 811. 32.3 15.4 24. 1 5-9 -11. 0. -3. -2.8 0.2 -1. 4 
10-14 48. 43. 91. 13. 1 12. 3 12.7 10-14 -23. -4. -27. -8.7 -1. 7 -5.5 
15-19 -69. -65. -135. -13.9 -13.9 -13.9 15-19 -7'1. -85. -159. -21. 9 -25.3 -23. 6 
20-211 -2011. -200. -4011. -38.8 -39. 1 -39.0 20-211 -134. -168. -302. -36.5 -48.9 - 42.5 
25-29 -110. -90. -199. -25.2 -22.7 -24.0 25-29 -123. -73. -196. -37.3 -25.8 -32.0 
30-34 93. 57. 150. 44.3 23.9 33.4 30-34 46 . 1. 11 1 .  31 .11 0. 3 15.6 
35-39 13. 33. 46. 6.2 16.0 11. 1 35-39 -23. -9. -32. -14.6 -6.2 -10.5 
110-44 18. -12. 7. 9.4 -5.6 1. 7 110-44 -2. -16. -18. -1. 4 -10. 1 -6.0 
45-49 3. -1. 2 .  1 .  8 -0.6 0.5 45-119 -17. -14. -31 . -9.9 -9.0 -9.5 
50-511 -2. -2. -3. -0.8 -0.7 -0.8 50-511 -36. -8. -45. -21.0 -4.9 -1 3. 1 
55-59 1. -5. -4. 0.5 -2.0 -0.8 55-59 -9. -19. -28. -11. 6 -8.8 -6.7 
60-64 3. -6. -3. 1. 0 -2.2 -0.6 60-611 -8. 2. -6. -11. 8 1 . 0 - 1. 7 
65-69 8. 6. 14. 3.4 2.3 2.8 65-69 7 .  1. 8. 3.5 0.7 2.2 
70-74 - 12. -16. -28. -5.6 -6.7 -6.2 70-74 -2.3. -6. -29. -11.11 -3.2 - 7.5 
75+ -30. -5. -35. -4.6 -0.7 -2.5 75+ -14. -23. -37. -2.6 -4. 1 -3.4 
TOTAL -168. -262. -430 . -3.8 -5.8 -4.8 TOTAL -464. -417. -881. -13. 7 -12.5 -13. 1 
� 
� 
HAAKON HAML I IJ 
M I GRANTS MIGRATION RATE MIGHANTS M I GRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE F EMALE TOTAL MALE F EMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-11 -14. -10. -211. -15.0 -12 .11 -13.8 0-4 - 4. -15. -20. -3.9 -13.8 -8.9 
5-9 2. -2. -1. 2.5 -3 . 4  -0.6 5-9 2'.j , 1. 27. 26.2 1. 4 111 . 1 
10-14 -8. -19. -27. -5.7 -15.3 -10.3 10-14 32. 33. 65. 1 7  . 0  17.6 17.3 
15-19 -30. -22. -52. -19.7 -17.3 -18.6 15-19 -16. -110. -56. -6.3 -17. 6 -11. 7 
20-211 -83. -66. -11J9. -40.8 -34.9 -38.0 20-211 -1111. -153. -268. -41. 2 -52.6 -117. 1 
25-29 -30. -10. -110. -20.3 -8.4 -15.0 25-29 -81 . -63. -1 lj l l , -32.8 -31. 6 -32.3 
30-311 35. 10. 1111. IJ5. 6 13.2 29.6 30-311 31 . 113. 1 1 1 . 26. 1 43.4 311. 0 
35-39 -11. 1 . -10. -15.0 1. 1 -7.2 35-39 20. 17. 3 7. 20. 1 16.8 18. /4 
110-114 -3. -17. -20. -4.3 -20.9 -12.8 110-1111 -7. 6. -1. -6.9 5.6 -0.6 
45-119 -12. -10. -22. -19.6 -14.0 -16.6 45- IJ9  5. 17. 22. 11. 2 16.5 10. 1 
50-511 2. -15. -13. 2. 11 -20.7 -8.8 50-54 l l l  13. 27. 11. 2 9.5 10.3 
55-59 -111. -7. -21. -17 . 11 -10.0 -13.9 55-59 21. 19. 111. 13. 8 11. 9 12.9 
60-611 -4. -2. -6. -4.4 -4.0 -11. 2 60 -64 18. 1 8 .  36. 9.9 12.6 1 1 . 1 
65-69 -13. 1 . -12. -19.8 2.3 -9.0 65-69 1 . 112. 113. 0. 7 29.7 111. 0 
70-74 5. -4. 0. 8. 1 -5.8 0.3 70 -74 1 3. 12. 25. 8. 1 7.4 7.8 
75+ -15. 1 . -15. -9.8 O. IJ _ ,,. 7 75+ 19. 30. 1,9. 1.1. 1 6.3 5.2 
TOTAL -195. -173. -368. -13.5 -12.8 -13. 1 TO TAL -24. -20. -411. -0.9 -0.8 -0.8 
HAND 
MIGRANTS MIGRATION RAT E 
AGE ------------ ---------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -6. -10. - 16. -6. 1 -10.6 -8.11 
5-9 16. -l1. 12. 17.8 -11. 0 6.7 
10-14 -2. -28. -30. -1. 0 -12.6 -6.7 
15-19 -126. -911. -220. -35.1 -31.3 -33.4 
20-24 -227. -2411. -117 i .  -57.5 -63.0 -60.3 
25-29 -125. -107. -231. -39.9 -It 1. 7 -40.7 
30-311 51. 29. 80. 53.2 25.3 38.0 
35-39 -13. -10. -23. -10. 1 -7.2 -8.6 
40-114 -17. -25. -42. -1 3. 1 - 17. 1 -15.2 
45-49 -23. - 12. -35. -15.0 -7.5 -11. 1 
50-511 -6. -13. -19. -3. 1 -7.2 -5. 1 
55-59 -16. -13. -29. -8.0 -7.3 -7.7 
60-611 -111 . -1 1 .  -25. -8.9 -6.6 -7.7 
65-69 - 1 1 .  2. -9. -6.9 1. 5 -3.4 
70-74 -9. -14. -23. -6.4 -9.9 -8. 1 
75+ -9. -12. -21. -2.8 -2.9 -2.8 
TOTAL -538. -564 . -1102 . -18.0 -19.5 -18.7 
HARDING 
MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- -- --------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -4. -0. -4 . -10.6 -1. 2 -5.9 
5-9 9. -1. 7 .  26.2 -4.7 11. 8 
10-14 -5. 1 . -4. -6. 1 2.3 -2.8 
15-19 19. -10. 10. 22. 1 -10.9 5.5 
20-211 -48. -46. -95. -38.6 -43.8 -41. 0 
25-29 -34. -9. -43. -28.5 -11. 2 -21. 4 
30-311 7. 0. 8. 13. 7 1. 0 8. 1 
35-39 -2. 3. 0. -4.8 5.5 0.4 
40-44 -2. -8. -10. -4.9 -16.4 -11. 2 
45-119 -3. -1. -11. -6.7 -2.6 -4.6 
50-511 -12. 0. -12. -19.2 0.2 -11. 9 
55-59 -11. -14. -25. -20.0 -25.7 -22.8 
60-611 -11 . -8. -19. -16.3 -13.0 -14.7 
65-69 -3. -7. . -10. -5. 1 -12.6 -8.5 
70-74 -17. -3. -19. -27. 1 -7.4 -19. ,� 
75+ -14. -12. -26. -14.2 -13.5 -13.9 
TOTAL -131 . -116. -247. -13.0 -13.6 -13.3 
AGE 
GROUP 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-211 
25-29 
30-34 
35-39 
1,0-1, 1, 
11 5-49 
50-511 
55-59 
60-611 
65-69 
70-74 
75+ 
TOTAL 
AGE 
GROUP 
0-11 
5-9 
10-111 
15-19 
20-211 
25-29 
30-34 
35-39 
40-11 11 
45-ll9 
50-511 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
TOTAL 
HANSON 
MIGRANTS 
- - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - -
MALE FEMALE TOTAL 
30. 14. ,� ,, . 
6. 1,. 1 0 . 
-21. -19. - 110. 
-21. -115. -66. 
-118. -153. -270. 
-65. -64. -128. 
18. 1 . 1 8 .  
-5. 5. -0. 
-2. 8 .  6. 
-2. -6. -8. 
-5. -7. -12. 
2. -2. -1. 
- 1. -13. -111 . 
-5. -9. -111. 
-111. -2. -16. 
-5. -29. -34. 
-209. -317. -526. 
HUGHES 
M I GRANTS ----------------------
MALE FEMALE TOT AL 
-11. -36. -47. 
65. 38. 1011. 
139. 166. 305. 
-69. - 81. -149. 
-188. - 7 7 .  -266. 
86. 105. 192. 
367. 188. 555. 
125. 86. 211. 
65 . 26. 91. 
111 . 16. 31. 
29. 11. 33. 
20. 2 1 .  111. 
-7. - 1 8 .  -25. 
-12. -30. -1,2. 
-2. -3. -5. 
-18. 53. 35. 
6011. 459. 1063. 
MIGRATION RATE ----------------------
MALE FEMAL E  TO TAL 
38.5 21. 9 30.9 
8.3 5.0 6.6 
-10.9 -12.2 - 11 . 5 
-10.6 -23. 1 -16.8 
-1�8. 0 -61. 8 -55.0 
-36.2 -36.9 -36.5 
25.0 1. 0 12. 1 
-5.3 6.3 -0.2 
-2.9 9. 1 3.6 
-2.2 -7.9 -4.9 
-/�. 11 -6.3 -5.4 
1. 5 -2.5 -0.4 
-1. 0 -12.6 -6.8 
-5. 1 -12.0 -8.2 
-16.8 -2. 1 -9. 1 
-2.0 -9.8 -6.0 
-10. 9 -16.9 -13.9 
M I GRATION RATE ----------------------
MALE FEMALE TOTAL 
-3.3 -10.6 -7.0 
21. 9 14.0 18. 1 
28.8 33. 1 31. 0 
-10.8 -11.7 -11. 3 
-26.8 -11. 2 - 1 9.0 
15.5 17. 3 16.5 
137.4 43.0 78.7 
3ll. 8 22.0 28. 1 
20.6 7.7 11,. 0 
4.6 1 1. 9 4.7 
9.0 1 . 3 5.2 
6. 1 6.3 6.2 
-2.4 -5.2 -3.9 
-11. 8 -9.9 -7.6 
-0.8 -1. 4 -1 . 1 
-t,. 0 8.9 3.3 
11. 0 7.5 9. 1 
HUTCHINSON HYDE 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE - - - - - ---- --- --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AGE ----- - - --- - - ----- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL 
MALE FEMALE TOTAL 
0-4 7. 4. 1 1 . 4.2 2.6 3.4 0-4 -8. 3. -4. 
-18.7 7. 3 -5.2 
5-9 1 8. - 1 2. 6. 1 0.0 -7.7 1. 7 5 -9 4. - 1 1 .  -7. 
11. 3 -211. 1 -8. 1 
1 0-1 4 -36. -3. -39. -9. 1 -0.8 -5.2 10-llf -5. -4. -9. -6.2 
-4.0 -5. 1 
1 5-1 9 - 1 06. -68. -175. -20.9 - 1 4.6 -1 7. 9 15-19 -31. -50. -81. 
-22.8 -33. 7 -28.5 
20-24 -264. -367. -63 1 .  -47. 1 -63. 1 -5 5.2 20-211 -88. -110. -198. 
-5 7.5 -65.6 -61.7 
25 -29 -135. - 1 98. -333. -32.2 -l10. 8 -36.8 25 -29 -50. -5 7. -107. 
-l12. 2 -l1 5. 2 -43.7 
30-34 62. 28. 90 . 28.7 1 2 . 9 20.7 30-34 -9. -10. -18. -14.8 
-19.0 -16.7 
35-39 4. -5. - 1 .  1. 9 -2.2 -0.2 35 -39 -7. -5. -12. 
-15.9 -10.5 -13.3 
40-44 -27. 7. -20. -1 2.4 2.9 -4.6 110-44 0. 9. 9. 
0.3 14.5 8. 1 
45-49 7. - 1 1 .  -11. 2.9 -4.6 -0.9 45 -119 -3. -12. -15. -3.8 
-17.5 -10.7 
50-54 -13. - 1 3. -26. - 11. 5 -4.9 -4.7 50-511 -7. -7. -13. -9.7 
-8.6 -9. 1 
55-59 - 1 .  - 1 3 .  -14. -0.3 -4.2 -2.3 55-59 -14. - 1 0 .  -23. -19. 11 
-15.7 -17. 7 
60-64 -28. -3. -32. -8.6 -1. 0 -4.9 60-64 1. -5. -11. 
1 . 3 -8.3 -3. 1 
65-69 14 . -7. 8. 5. 1 -2. 1 1 . 3 65-69 -8. -10. -18. 
-12. lj -13. ll -12.9 
70-74 30 . 9. 39. 1 0.8 3. 1 6.7 70-74 - 3 .  7. Lt. -3.6 11. 11 
3.0 
7 5+ 38. 21. 60. 4.7 2.2 3. 3 75+  -6. -2. 
-9. -3.6 -1.3 -2.4 
TOTAL -432. -63 1 .  - 1 063. -8.5 -11 .9 -10.2 TOTAL -234. -272. -505. -18.7 -21. 5 
-20. 1 
I-' 
O't 
JACKSON JERAULD 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - AGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- --- ---- - - - - - - - -
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GHOUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE 
TOl AL 
0-4 18. 26. 44. 20.8 33.4 26.6 0-4 1 3. -8. 5. 20.
1, -12. 7 3.6 
5-9 -5. 26. 21. -5.6 26.0 11.2 5-9 -6. -1 . -8. -10. 1 -2.3 
-6 .1, 
10-1 4 3 1 .  110. 70. 20.2 211. 7 22.5 10-14 1 .  -12. -11. 1. 2 -11. 2 
-5.0 
15-19 6. -9. - LI . 3.3 -5.8 -1. 0 15 -19 -26. -22. -48. -16.7 -15.6 
-16.2 
20-211 -70. -49. -120. -36.9 -30.7 -34.1 20-211 -108. -128. -236. -56.8 -65.0 -60.9 
25-29 - 1 1 .  -17. -28. -8.9 - 1 1  . 7 -10 .11 25-29 -50. -45. -95. -29 .1, -31. 5 -30.4 
30-311 29. 26. 5 5. 32.5 28.5 30.5 30-34 12. 5. 17. 19. 1 6.7 
12.7 
35-39 1 9. 0. 20. 25.0 0. 1 1 1 .  1 35-39 -1 . 3. 2. -1.2 3.9 
1 . 5 
40-11 11 5. -2. 3. 6.11 -2.4 1 .  9 110-1111 -0. -1. -1 . -0.5 -0.9 
-0.7 
45-49 6. 1 0. 1 6 . 9 .  1 1 3 . 5 1 1  . 3 45-11 9 6. -3. 3. 9.7 -4.3 
2.8 
50-54 4. 4. 8. 5.0 6. 1 5.5 50-54 -1 1 . -11. -23. -12.0 -11. 7 
-11. 8 
5 5-59 -0. -5. -5. -0.5 -6.6 -3.8 55-59 -14. -21. -35. -13. 9 -22.7 
-18.2 
60-64 6. -3. 3. 7.8 -11. L1 1. 6 60-611 - 1 0. 8. -3. -9.3 
7.8 -1 . 3 
65-69 -8. 7. -1. -9.6 9.9 -0.5 65 -69 -3. 2. -1. -2.7 1. 8 
-0.5 
70-74 3. 6. 9. 4. 1 11 . 2 7.2 70-74 2. -1. 1 .  2. Lt 
-1 . 1 0.5 
75+  -9. -11 . -20. -7. 1 -7. 1 -7. 1 75+  2. -17. -16. 0.6 
-5.6 -2.7 
TOTAL 23. 47. 70. 1. 6 3.2 2.4 TOTAL -19 1,. -2511. -411 8. -11. 8 -15.3 
-13.5 
J ONES KINGSBURY 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE - ------- - ----- - - ------ ---------------------- AGE - - ------------ -------- - - ---------- - - - - - - ----
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 5. -9. -4. 18.9 -31. 9 -6.6 0-4 12. -15. -3. 9. 1 -12.0 -1. 3 
5-9 -20. -10. -30. -54.5 -26.9 -40.6 5-9 5. 111 . 19. 11.11 13. 7 8.9 
10-14 -22. - 7. -29. -26.3 -9.3 -18. 1 10-111 15. 25. 110. 6 . 11 11. 5 8.8 
15-19 -39. -33. -71. -40. 1 -32.3 -36. 1 15-19 -74. -76. -150 . -21. 5 -22.7 -22. 1 
20-24 -65. -57. -122. -59.8 -53.2 -56.5 20-211 -2311. -216. - 1150. -50.0 -53.3 -51.6 
25-29 -31. -49. -80. -30.6 -50 . 7  - 110. 5 25-29 -151, . -107. -3110. -39.8 -47.5 - 113. 7 
30-34 -5. -5. -10. -10.6 -9.9 -10.2 30-34 32. 16. 49. 21.4 11. 7 16.7 
35-39 -12. -6. -19. -25.8 -13.5 -19.6 35- 39 6. -5. 0. 4.0 -3.8 0. 1 
110- 114 -8. -8. -16. -16.5 -15.8 -16. 1 1,0-114 5. 17. 22. 3.7 12.2 7.9 
45-119 -2. - 1 1 .  -13 . -4.0 -21.3 -13.6 45- 119 - 8 . -19. -28. -4.8 -9. 1 - 7.1 
50-54 -1. -4. -6. -2.7 -8.11 -5.6 50-54 -17. -1. - 1 8 .  - 7.3 -0.5 -4. 1 
55-59 -11 . -11. -23. -18.5 -22. 1 -20. 1 55-59 3. -22. -19. 1 . 11 - 9.6 - 11. 2 
60-64 -4. -8. -12 .  -8.8 -19.3 -14. 1 60-64 -15. -5. -20. -5.7 -2.3 -4. 1 
65-69 -8. - 10. - 18. -11.9 -20.6 -15.5 65-69 -5. 8. 2. -2.6 3.5 0.5 
1 0 - 1 11 -8. -14. -22. -15. 1 -26.5 -20.9 70-74 -14. -11 . -211. -6.9 -4.4 -5.5 
75+ -12. -23. -35. -11. 8 -21. 9 -16.8 75+ 2. 16. 19. 0.3 2.3 1 . 3 
TOTAL -242. -266. -508. -25.4 -28.6 -27.0 TOTAL -441. -461. -901. -11. 5 -12. 1 -11. 8 
f-' 
-..J 
LAKE LAWH£NCE 
M I GRANTS M I GRAT I ON RAH MIGRANTS MIGRATION RAH 
AGE ---- ------- - ---------- ---------- ------------ AGE --- ----------- --- - - --- ------- - - - - - --- - - - - ---
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -4. 4. -0. -1. 9 1. 9 -0. 1 0-11 3. 2. 4. 0.7 0.4 0.6 
5-9 - 10. -4. -14. -4.8 -2.2 -3.6 5-9 -85. -31. -116. - 23.6 -9.8 -17. 1 
10-111 -26. -23. -50. -6.9 -6. 1 -6.5 10-11, -28. 1 3. -15. -3.8 2.2 -1. 1 
15-19 -6. 59. 52. -1. 2 11 . 7 5. 1 15-19 192. 21111. 1136. 22 .11 31. 3 26.7 
20-24 - 7. 8. 1. - 1. 1 1. 4 0. 1 20-24 112. 179. 29 1 .  12. 3 19. 3 15.8 
25-29 -292. -297. -589. -40.5 -411 .11 - 112. 3 25-29 -299. - 3 3 0 .  -629. -25.2 -30. 1 -27.5 
30-34 -221. -205. -426. -39.6 -40.4 - 110. 0 30-34 -223. -223. -4116. -25.3 -28.4 -26.7 
35-39 -51. -36. -87. -19.3 - 15.6 -17. 6 35-39 -33. 22. -11 . -6.8 5.4 - 1. 3 
40-1111 -2. -20. -22. -0.9 -8. 1 -4.7 40-1111 18. -1. 17. 5. 1 -0.2 2.3 
115-49 5. -31. -27. 2.0 -11 . 9 -5.3 45-49 -21. - 3 7 .  -58. -5.2 -8.0 - 6.7 
50-511 -26. - 13. -39. -8.3 -4.4 -6.4 50-54 - 11. -9. -20. -2.3 -2. 1 -2.2 
55-59 - 1. -10. -11 . -0.4 -3.5 -2.0 55-59 25. 25. 50. 5.5 5.8 5.6 
60-64 8. -21. -13. 2.7 -6.1 -2.0 60-64 8. 1. 9. 1. 7 0. 3 1 . 0 
65-69 - 1. 9. 8. -0.4 3.2 1. 3 65-69 14. 29. 43. 3. 11 6.9 5.2 
70-74 -2. 19. 17. -0.6 6.7 2.9 70-74 -2. 1 3. 11. -0.6 3.2 1. 5 
75+ 12. 62. 1 11 .  1. 7 7. 1 4.7 75+ -8. 13. 5. -1. 1 1. 2 0.3 
TOTAL -625. -501. -1126. -11.0 -8.7 -9.8 TOTAL -339. -91. -430. -3.9 - 1.0 -2.5 
LINCOLN LYMAN 
MIGRANTS M I GRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ------------------ - --- AGE ---------------------- - - --------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 118. 101. 219. 41. 0 39.2 t10. 1 0-11 -1 ll. 6. -9 .  -12.5 5.4 -
11. 0 
5-9 199. 218. 416. 107.4 108.7 108. 1 5-9 -17 . 
-6. -23. -16.0 -6 . 7  -1 1 .  6 
10-14 160. 12 7. 287. 3 7.6 31. 5 34.6 10-14 1 .  -2. -0. 0.7 -1. 0 
-0. 1 
15-19 66. 53. 119. 12.0 9.7 10.9 15-19 -65. -57. -122. -211. 9 -26.6 -25.7 
20-211 -185. -197. -382. -25.6 -29. 3  -27. 11 20-24 -811. -101. - 1 811. -3 2.2 -
t12. 7 -3 7.2 
25-29 -1. 4. 2. -0.3 0. 7 0.2 25-29 -110. -61 . -101 -2 1 .  0 -31. 0 -26. 1 
30-3 11 2 78. 207. 485. 116 . 4 74.6 911. 0 30-3ll 17. 31  . 118. 17 . 9  31. 3 24.8 
35-39 106. 119. 2 25. 3 3.8 411. 9 38.9 35-39 -19. -17. -36. - 1 6.5 - 1 3.9 -15.2 
1,0-1111 84. 61. 1116. 35.5 22.9 28.8 40-4l1 -23. -7. -30. -2 1 .  2 -7.0 -111. 7 
45-49 3 7. 36. 72. 13.8 12.0 12.8 45-l19 -12. -25. -38. - 1 1. 0 - 20.9 -16.2 
50-54 18. -1. 18. 5.6 -0.2 2.7 50-5ll -5. -11 . -16. - 11. 8 -10.2 -7.4 
55-59 4. 1 1. 15 . 1. 2 3.3 2.2 55-59 -2. -4. -7. - 1 .  9 -4.9 -3.3 
60-611 28. - 1 1  1 7 .  8.6 -3. 1 2.6 60-6l1 -30. -9. -39. -2 3.8 -9. 1 - 1 7. 3 
65-69 -1. -9. -10. -0.3 -2.6 -1. 5 65-69 -20 . -14. -3 3. -14.9 -15.9 - 1 5. 3 
70-74 15. 8. 2 3 .  4.6 2.7 3.7 70-74 -8. - 1 4. -22. -8 .11 -15.5 - 1 1. 9 
75+ -11 . 7 3. 62. -1. 3 7.2 3.3 75+ -20. -23. -113. -9.2 -11. 0 -10.0 
TOTAL 914. 800. 1713. 15. 7 13. 5 14.6 TOTAL -341. -315. -655. - 1 6. 1 -16.2 -16. 1 
f-' 
co 
MCCOOK MCPHERSON 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGflANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GflOUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -13. -5. - 1 7 .  -9.2 -3.7 -6.6 0-1, 8. -5. 3.  111 . 1 - 7. 7 2.3 
5-9 16. 34. 50. 14.2 31.4 22. 7 5-9 2 1 . -9. 12. 3 3.0 - 1 3. 1 9 . 2 
10-111 9. -20. -11 . 3.0 -7. 1 - 1 . 8 10-1 ll -15. - 1 6 .  -3 1  . -9.0 -10.2 -9 . 6  
15-19 - 6 11 . -72. -136. -16.5 -19.8 -18. 1 15-19 -61. -66. - 1 2 7. - 2 3.9 -28.9 -26 . 3 
20-21, -192. -258. -1150. -45.2 -60.7 -52.9 20-2l1 -198. -20'..i. -l103. -62.6 -67.6 -65.0 
25-29 -151 . -125. -277. -41. 5 -39.8 -110. 7 25-29 -1 1 7 .  -162. -2 79 . -l18 . 9 -59.9 -511. 7 
30- 3 11 19. 3 4. 5t1. 12.2 26.2 18.5 30- 3 11 2 lt . 1. 25. 28. 3 1. 0 1 
t,. 2 
35-39  8. 16. 2ll. 5.2 10. 1, 7.8 35-39 6. -5. 0. 6.9 -5.8 0. 3 
40-1, 1, -7. -9. -16. -t,. 9 -7.0 -5.9 1., o - 11t1 -7 . -0. -7. -6. 1 -0.3 -3.3 
115-1,9 2. -4. -3. 1. 2 -2.7 -0.9 45-49 -12. - 28. -110. -9.5 -18.7 -14.5 
50-5'1 -10. 2. -9. -ll. 7 0.8 -2. 1 50-54 -12. -2ll . -36. -8.3 -13.2 - 1 1. 0 
55-59 -6. -1. -7 . -3.4 -0.3 -1. 8 55-59 -28. -10 . -38. - l l l. 7 -6.5 - 1 1 . 1 
60-611 -6. -28. -3ll. -2.6 -10 . 8  -7.0 60-64 - 6 . -7. -1 3 .  -3.6 -l1. 8 -11. 2 
65-69 -2 3. -0. -23. -10 . 3 0.0 -5.4 65-69 -6. -1,. -10. -3.9 -3.0 -3. 11 
70-74 -l1 , -6. -11. -2.5 -3.6 -3.0 10-11, 3. 1 .  
1,. 2.9 0 . 8  1. 7 
75+ -30. 0. - 30. -5.6 0.0 -2.6 75+ 
- 2. -15. -17. -0.6 -3 . 8  -2.3 
TOTAL -454. -442. -895. -12.5 -12.3 -12.4 TOT AL -1102. -555. -957. -16. 2 -21.8 -19 . 0  
MARSHALL MEADE 
M I GRAN T S  M I GRAT I ON RAT E  M I GR/\N T S  M I GH/\ T I ON RAT E  
AGE ----- ----- - - -------- - - -- - - - ----- - - ------ - - -- AGE ------- - - - ------ - - ---- -- - - - --- ---- - - - - - -----
GROU P MALE  F EMAL E  TOTAL MAL E  F EMALE TOTAL GROU P MA L [  FEM/\LE  TO TAL  M/\ L E  F EMAL E  TO TAL  
0-4 11. 10 . 21 . 1 3 . 1 10.5 11. 7 O-t1 186. 1 75. 3 6 1 .  3 9.5 110. 7 110. 1 
5-9 -6. 1 3. 7 .  -6.7 14.7 3.6 5-9 3116. 3 1 7. 6611. 10 1 . 11 100.2 100.8 
10-lll 32. -8. 24 . 14. 1 -3.4 5.3 10- 1 4  1 55. 211 1 .  3 9 6. 21. 9 3 9.2 30.0 
15-19 -14 9. -61 . -110. -15.6 -19.3 -17. 4 15-19 307. - 12 1 . 186. 32. 14 -12 . 11 9.7 
20-211 -164 . -196.  -361. -l.18 . 8 -59 . 5  -511. 1 20-211 1 311 . -1116. -12. 1 2. lj  -13.8 -0.6 
25-29 -96 . -110 . -206. -311.t1 -112 . 4 - 38.2 25-29 283 . 11 18. 702. 3 3.2 66.2 47.3 
30-311 LI O .  21. 61. 3 3 .0 17. 3 25.0 30-311 -1196. 422. -75. -3 3.9 107.9 -11. 0 
35-39 21. 3. 211. 17. 8 , .  8 9.2 35-39 1 99. 126. 325. 3 9. 1 27.0 3 3.3  
40-44 1 1 . 2. 1 3. 8.2 1 .  6 4.7 110-1111 8. -93. -85. 1. 6 -17. 1 -8.3 
45-49 -8. 0. -8. -5.4 0 .  1 -2.7 45-49 -220. -111 3. -363. -32.8 -25.7 -29.6 
50-54 7 .  -6 . 1 . 11 . 4 -3 . 6  0.4 50-511 - 5 5 . -6. -61 . - 1 1 .  0 -1 . 5 -6.9 
55-59 -16 . -8. -24 . -9.2 -5.5 -7.5 55-59 -7. 20. 1 3. -1. 8 6. 1 1. 7 
60-64 -2. -14. -15. -0.9 -7 . 6  -4.2 60-611 21. 19. 11 0 .  6. 1 6.0 6. 1 
65-69 - 7. 8. 1 . -11. 3 4. 1 0.2 65-69 58. 57. 1111. 18. 8 20.5 1 9.6 
70-74 5 .  16 . 20 . 2.9 11 . 6 7.0 10-111 18. 0. 18. 6.6 0. 1 3.6 
75+ -7 . -26 . -3 3. -1 . 11 -5.5 -3 . 4  75+ 11. - 17. -13. 0.5 -2.6 -1. 0 
TOTAL -230 . -355. -585. -7. 6 -12 . 0  -9.8 TOTAL 940. 1271 . 2211 . 10. 2 17.2 13 . 3 
M E L LE T T E  M I N E R  
M I GRANTS M I GRAT I ON RAT E M I GRANTS M I GRAT I ON RAT E 
AGE ----- ----------------- ------ --- - - - -------- - - AGE - - ------- - - - - - --- --- - - - - ------ - - - - - - - ----- --
GROU P MALE F EMAL E  TOTAL  MAL E  F EMAL E  T OTAL GROU P MAL E  F EMAL E T O T A L  MALE F EMALE  T OTAL  
0-11 -8. -9. -17 . -12.8 -13.0 -12.9 0-4 -3. -11. -7. -11. 2 -5. 3 -14. 7 
5-9 -9. -29. -38. -13.8 -42.4 -28. 7 5-9 -3. 12. 9. -4 . 7  19.4 7. 7 
10-14 -16. -22,. -38. -11. 7 -16.9 -14.2 10-111 -3 . -13. -16. -2.3 -7.9 -5.4 
15-19 -32. -22. -54. -21 . 1 -16.6 -19.0 15-19 -32. -51. -83. -16. 1 -26.6 -21 . 3 
20-211 -45. -50. -95. -28.0 -36.4 -3 1. 9 20-24 -124. - 1 52. -275. -52 . 2  -57.7 -55. 1 
25-29 -23. -140. -63 .  -20 . 4  -36.4 -28.3 25-29 -93. - 1 3 0 .  -223. -3 9.0 -57.5 -48.0 
30-34 -13. -0. -14 . -16 . 8  -0.5 -9.3 30-34 5. -4. 1. 5.5 -5 . 2  0.4 
35-39 -34. -19. -511. -40.5 -24.8 -3 3. 0 35-39  -1 . - 1 2. -111. -1. 7 - lll. 7 -8 . 2  
40-114 -1. -1 . -2. -1. 3 -2.1 -1. 7 40-llll - 10. -2. -12. - 1 6. 11 -2.5 -8.7 
45-119 -22. -10 . -31. -28.7 -16. 1 -23. 1 45-119 -6. - 1. -7. -8. 1 -0 . 8  -11. 0 
50-54 3. -1 . 2 .  5 . 0  -2.2 1 . 11 50-511 -6. -2. -8. -5.0 -1 . 5 -3. 1 
55-59 -13 . -20. -3 3 .  -17. 7 -29 . 9  -23.6 55-59 -2. 0. -2. -1.3 0. 1 -0.6 
60-64 -1 . -12. -111. -3.0 -27.6 -111. 9 60-611 3. -9. - 6 . 1. 8 -5.8 -2. 1 
65-69 -5 . -11 . -16. -9.4 -19.5 -14. 7 65-69 1 . -25. -211 . 0.6 -16.5 - 7.9 
70-74 -8. 3 .  -5. -111. 7 6. 7 -4.8 10-111 -2. 5. 3 .  -1.5 11.11 1 . 2 
75+ -6 . -7 . -14. -11 . 7 -7.3 -5 . 8  75+ - 10. - 10. -2 1. -2.9 -2.5 -2 . 7  
TOTAL -23 3 .  -251 . -485. -18.3 -22.0 -20.0 TO TAL -287. -3 98. -685 . -13.3 - 17.4 -15.4 
M I NNEHAHA MOODY 
M I GRANT S  M I GRAT I ON RAT E M I GHAN T S  M I GRAT I ON RAT E 
AGE ---------------------- ---------------------- ACE ---------------------- ------------------ ----
GROU P MALE  F EMALE TOTAL MALE F EMALE TOTAL GROU P MAL E  F EMAL E  TOT/\L MALE  F EMALE TOTAL 
0-4 96. IJ6. 1111 . lj. 3 · 2. 1 3.2 0 - 11 1 2. 1 3. 25. 8.5 10.0 9.2 
5-9 227. 335. 562. 11 . 2 17. 3 1 IJ. 2 5-9 15. IJ8. 63. 12.7 43.3 27.4 
10-1 lj 313. 251. 561J. 7.7 6.3 7.0 I 0-111 110. 3. 113. 15.2 1. 0 7.6 
15-19 -128 . 508. 380. -2 . 5  9.8 3.7 15-19 -53. -66. -119. -14.9 -19.5 -17. 1 
20-21J 43. 1224. 1267. 0.8 23 . 5  11 . 9 20-24 -228. -206 . -11311. -IJ8.8 -52. 1 -50.3 
25-29 661. 151. 812. 14 . 2  2.9 8.2 25-29 -262. -3113. -605. -52.3 -58.3 -55.6 
30-34 1223 . IJ6. 1269. 38 . 0  1 . 1 17 . 1 30-31J 1 1 . 39. 50. 5.6 22.4 13.4 
35-39 197. 36. 232. 6 . 8  1 .  2 3.9 35-39 1 3. 29. 112. 8.3 18.8 13.5 
IJ O- ljlj 61j. 118. 182. 2 . 6  11.6 3.6 110-111J 26. 12. 38. 20.0 8.6 1 lj . 1 
IJ5-49 116. -3. 113. 4 .  7 -0. 1 2.2 IJ5- IJ9 21, . 1 1. 35. 16.8 7.7 12.2 
50-51J 33. -29. 4. 1 .  3 -1. 1 0. 1 50-511 - II . -27. -30. -2. 1 -15.3 -8.8 
55-59 -1. 21 . 19. 0 . 0  0.8 0.4 55-59 -10. -28. -37. - 11 . 5 - 1 1. 8 -8. 11 
60-61J - 5 7. 7 .  -50. -2.4 0 . 3  -1. 0 60-611 7. -13. -6. 3.3 -5.9 - 1 .  11 
65-69 -1111. IJ 7. 3. -2.3 2 . 2  0. 1 65-69 - 2 11 . -10. - 3 11 . -10. 5 -5.0 -7.9 
70- 74 - 711 . 0 .  -74. -4.5 0.0 -2. 1 70- 74 -30. -37 . -66 . -111. 3 -17. 7 -16.0 
75+ -2. 197. 195 . 0.0 3.5 2.0 75+ -9. -58. -67. - 1 .  8 -9 . 7  -6. 1 
TOTAL 2667. 2955 . 5622. 5 . 9  6. 0 5.9 TOTAL -lj71. -632. -1103 . - 1 2.6 -16.3 - 1 11 . 5 
N 
0 
PENN I NG TON P E R K  I NS 
M I GRANT S  M I GRAT I ON RAT E M I GRANT S  M I GRAT I ON RAT E 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROU P MALE F EMALE  TOTAL MALE F EMAL E  TOTAL GROU P MAL E  F EMAL E  TOTAL MAL E  F EMALE TO TAL 
0-IJ -67 7 .  -511 7. -1221J . -33.8 -29.0 -31. IJ 0-11 2. -11 . -2. 1. 9 -4. 1 -1. 1 
5-9 -963. - 752. -1716. -50.5 - lj 1. 3 - IJ6.0 5-9 23. 13. 36 . 28.5 18. 11 23.8 
10- l lj 73 .  -1 IJ5. - 72. 2.7 -5.3 -1. 3 10-1 lj 17. 6. 23. 8.9 3.5 6.3 
15-19 292 . 412 . 701J. 8. 7 13.0 10. 7 15-19 -11 1 .  -22. -63. -16.5 -9.6 - 1 3 .  1 
20-21J 11169. 752 . 2221. IJ3. 8 22.8 33.4 20-21J -89. - 1 02. -191. -32.2 -38.8 -35 .11 
25-29 721. 375. 1097. 23. IJ 12 . lj 18.0 25-29 -82. -63. -1115. -31. 9 -28.8 -30 . 5  
30-34 -133. -331. - IJ63 . - 4.4 -11. 3 - 7.8 30-311 IJ2. 38. 80. 311 .  7 36.2 35 .11 
35-39 -32. -10. -41. -1 . 6 -0.5 -1. 0 35-39 3. IJ. 7. 2.8 3.8 3.3 
40-41J 0. -47. - IJ 7. 0.0 -2.6 -1. lj 110-1,1, 9. 9. 18. 9.6 8.11 8.9 
45-49 10. -46. -36 . 0.6 -2.7 -1 . 1 IJ5-IJ9 11 . IJ. 8. 3.3 2.9 3. 1 
50-511 -95. 29. -66. -5.8 1. 8 -2.0 50-5'1 -8. - 1  . - 9 .  -6. 1 -0 . 7  -3.3 
55-59 36. -29. 8. 2.5 -1. 9 0.3 55-59 1 2. -2. 9. 8.0 -1. 3 3.2 
60-61J -21J . -14. -38 . -1. 9 -1.1 -1 . lj 60-61J t1. 11 . 8. 2. 1 3.0 2.5 
65-69 1. -2 . -2. 0. 1 -0.2 -0. 1 65-69 -3. 3 .  0. -1. 9 2.7 0.0 
70- 71J 2. -31. -29 . 0.2 -2.9 -1 . lj 70-71J -7. 7. -1. -5.7 5.9 -0.3 
75+ -88. -52. -1 IJO. - lj . 4 -2. 1 -3. 1 75+ -19. - 1 0. -29. - 7. 1 -3.2 -5.0 
TOTAL 595. - 439. 156 . 2 . 0  -1. 5 0.3 TOTAL -135. -116. -251. -5.5 -5.0 -5 . 3  
POTTER ROBERTS 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS M I GRATION RATE 
AGE - - - - ---- - - - ---- - --- - - - - - ---- --- - - - - - ----- - -- AGE - - - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - - --- ---------- - - - - -
GROUP MALE FEMALE TOT AL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE  F EMALE TOTAL 
0-1, -23. -8. -32. -28.2 -9.6 -18.6 0-1, 2. -//8. -/16. 0.6 -19.5 -9.5 
5-9 -80. -92. -172. -71. 4 -79. 1 -75.3 5 -9 -50. _ ,,5. -95. - 1 9. 1 -18. 1 - 1 8.6 
10-14 -36. -1,0. -76. -17. 5 -20.2 -18.8 1 0- 1 1, 31. 1 . 32. 5.8 0. 1 3. 1 
15 - 1 9  -80. - 7 5. -15 5. -31. 9 -30.8 -31 . lj 15 - 1 9  -103. -132. -234. -1'.> .5 -20. 7 -18. 1 
2 0 - 21, -171. -200. -372. -63.0 -66.6 -611. 9 20-24 -303. -378. -681. -1,5. 2 -56. 1 -50.7 
25-29 -72. -711. - 1 46. -34.8 -39.6 -37. 1 25 -29 -207. -1 78. -384. -37.6 -311. 9 -36.3 
30-34 17. -8. 9. 18.6 -6.6 Lt . 4 30-34 82. 5 11 . 137. 33.5 22.0 27.7 
35-39 -0. -19. -19. -0. 1 -18.7 -9.3 3 5 -39 22. 27. 1 1 9 .  8.5 10. L1 9.5 
110-11 11 -14. -18. -32. - 1 3. 1 - 1 5.7 -14.5 l10-4l1 9. -21. -13. 3 .1, -9.2 -2.6 
115 - 1,9 -22. -19. -41 .  - 1 9.7 -17. 11 -18. 6 115 -49 -5. -28. -3 3. -2.2 -9.4 -6.2 
50-511 -25. -28. -53. -20.4 - 1 9.8 -20. 1 50-54 -8. - ' .  -9. -2.7 -0.3 - 1 .  6 
5 5-59 -5. -6. -1 1 .  -3.7 -6.3 -IL 8  5 5 - 59 -26. -22. -1/8. -8.2 -7. 11 -7.8 
60-64 3. 4. 7. 3. 1 3.8 3. 5 60-611 -10. -13. -23. -3.2 - lj . 2 -3.7 
65-69 2. -8. -6. 1. 7 -6. 1 -2.5 65 -69 -3. -15. -17. -0.7 -11. 1, -2.5 
70-74 -10. -7. -17. -8.9 -7.6 -8.3 1 0 - 1 1, - 1 2. -211. -36. -3.6 -7.6 -5.5 
75+ -2. 3. 1 . -0.8 1. 1 0.2 75+ - 1 6. -12. -28. - 1 .  9 -1.3 - 1 .  6 
TOTAL -5 1 9. -596. -1114. -23.5 -26.5 -25.0 TOTAL -598. -8311. -1432. - 1 0. 1 - 1 4. 1, - 1 2.3 
N 
I-' 
SANBORN SIIANNON 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGHIINTS MIGRA T ION RATE 
AGE --- - - - ---- - - - ---- - - - -- - - - - ------- - - - - --- - - -- II(; [ ----- --- - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - ----- ----- -
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL Gl<O LJ P MAL L F EMAL E  TO T AL MALE FEMALE TOTAL 
0-11 o .  -3. -3. 0.0 -4.9 -2.4 () - /1 - 6 . - 7 .  -1 3. -1 . 5 - 1 .  7 -1. 6 
5-9 -15. 12. -3. -24. 11 25.9 -2.7 5-9 1 2. -5. 7 .  3.0 - 1 . 3 0.9 
10-111 -1 . 1. 0. -0.5 0.5 0.0 1 n- 1 1, 159 . 6 7 .  226. 2 5.5 l 1. 0 18. 3 
15-19 -20. -30. -50. -9.5 -18.5 - 1 3.5 15 -19 5? . 86. 138. 8.0 111. 5 1 1 . 1 
20-21, - 132. -1311. -266. -511. 9 -58.2 -56.5 20-211 -3!.I. -29. -6 7. -6.8 -5.0 -5.9 
25-29 -52. -73. -125. -29. 1 -38.8 -311. 1 2 '.i - 29 3 7. 16. 53. 9.6 3.6 6.11 
30-34 5. 1 .  6. 5.5 1. 0 3. 7 30-311 1 3 1 , . 38. 172. 57.3 12.0 31. 2 
35-39 -9. -3. -12. -12. 11 -11. 4 -8.3 35 -39 - ' .  7. � - -0.6 2.8 1. 1 
40-44 4. 0. Lt . 7.6 0. 1 3.5 40 -1111 32. 30. 62. 18.5 1 11. 5 16.3 
115-119 2. 3. 4. 2. 1 2.2 2.2 115 -1,9 11 . 2. 5. 1. 8 0.7 1. 3 
50- 511 -5. -6. -1 1 .  -3.8 -6.6 -5.0 5 0 - 511 , .  11. 1 1 . 3.9 2.3 3. 1 
5 5-59 -5. -11. -16. -4.2 -10.2 -7.0 55-59 7. 15. 22. 11 . 2 9.6 6.9 
60-611 - 1 0. -12. -23. -9.7 -10. 7 -10.2 60 -611 - 7. - 1 8. -211. _ ,,. 9 -1 1 .3 -8.4 
65-69 - 1 0. -16. -25. -8. 1 -14.2 -11. 0 65 -69 -1,. -9. - ' 3. -2. 7 -7. 7 -5.0 
70-74 -1 . -7. -8. -0.8 -7.5 -4.2 10- 111 -8. -16. -2 5. -8.0 -16.5 -12. 1 
75+ -7. - 1 9. -26. -2.7 -6.7 -4.8 75+ - ' 2. -21,. -36. -11. 5 -10. 1 -7. 1 
TOTAL -25 5. -300. -5511. - 1 3.6 -16.5 -15.0 TOTAL 368. 158. 525. 9. 1 3.8 6.4 
S P I NK STANLEY 
M I GRANTS MIGRAT I ON RATE MIGRANTS MIGRAT I ON RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -' 16. 15. - 1. -9. 1 9.4 -0.4 0-4 -32. 1 3. -19. -44.8 20.0 -13 . 4 
5-9 -9. 8. -1. -5.0 4.9 -0.2 5-9 22 . -10. 12. l13. 2 -15.8 10.8 
10-14 -31. -8. -40. - 8.0 -2.5 -5 . 5 10-11, -1. - 12. -13. -0.5 - 9.8 -5.3 
15-19 -94. -66. -161. -18.6 -14.4 -16.6 15-19 - l lL -1. -15. - 10.6 -0.4 -5.4 
20-21� -271. -204. -475. - 43.9 -35.5 -39 . 9  20-24 - 71. -36. -107. -41�. 3 -26. 1 -35.8 
25-29 -150. - 121. -271. -28.4 -26.2 -27 . 4 25-29 1. -7. -6. 0.8 -5.9 -2.4 
30-3ll 10. -2. 8. 3.6 -0.9 1. 4 30-34 19. 15. 33 . 25 . 8  18. 1 21.7 
35-39 -23 . -55. -78. -8 . 7  -21. 4 - 15.0 35-39 18. 12. 30. 28.9 16 . 2  22. 1 
40-411 -38 . - 17. -55. -14 .11 -6 . 8  - 10.7 40-44 -11 . -5. -16. -14.4 -7.4 -11. 2 
45-49 -21. - 9. -30. -7.9 -3.3 -5.6 45-49 4. -11. -7. 6.9 -17. 5 -5.8 
50-54 -47. -30. - 7 7 .  -14.6 -9.2 - 11.9 50-54 - 1 0 .  -11,. -24. -13. 9 -22. 1 -17.7 
55-59 -29. -41L -73. -8.8 - 14. 1 -11. 3 55-59 -18. - 11. -23. -27 . 0 -7.0 -17.2 
60-64 -25. -30. -55. -8 . 0  -9.6 -8.9 60-64 -13. -10. -23. -16.2 -17. 1 -16.6 
65-69 -36. -29. -65. -12.7 -10. 1 -11. 4 65-69 -11 . -10. -2 1 .  -15.9 -15.7 -15.8 
70-74 -115. -47. -93. -18.4 -15. 1 -16.6 70-74 -7. -5 . -11 . -10. 7 -8.3 -9.6 
75+ -41. -50. - 90. -5 . 8  -5.8 -5.8 75+ -5. -22 . -27 .  -11. 6 -24.9 - 111. 1 
TOTAL. -867. -690. - 1557. -16.3 -13. 1 - 14.7 TOTAL - 129. -106. -235. - 10.2 -8.9 -9.6 
I\.) 
I\.) 
SULLY TODD 
MIGRANTS M I GRATION RATE MIGHANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
0-4 - 3 7 . -58. -95. -62.1 -76.0 -70 . 0  0-4 58. 25. 8'-1. 25.6 10 . 11 17.7 
5-9 1. -6. -5. 2.6 -15.0 -6.3 5-9 - 100. -511. -1511. -36.8 -19.2 -27.9 
10-14 6. -23. -17. 6.3 -23.4 -9. 1 10-11, -27. - 10. -711. -6.0 - 9.9 -8.0 
15-19 -37. -55. - 93. -25.2 -34.2 -29.9 15-19 - 119. -/13. -162. -211. 5 - 9.9 -17 .  7 
20-24 -112. -73. -185. -62.7 -48 . 8  -56 . 3  20-24 -169. -112. -281. -35. 1 -25.0 -30.3 
25-29 -43. -36. -79. -36.0 -36.9 -36.4 25-29 -51. 0. -51 . -111. 0 0.0 -7. 1 
30-311 24 . 7. 31. 51,. 4 16.6 35.3 30-311 45. 33. 79. 22.0 15.3 18.5 
35-39 -9. -9. -18. -15. 1 - 13.8 -14. 11 35-39 13. -26 . -12. 7 .11 -12. 7 -3 . 2  
40-44 - 11. -0. -4. -6. 1 -o. 1 -3 .  1 110- 1, 1, -21,. -211. -1, 9. -15.5 -15.0 -15.2 
115-49 - 1 3 .  -22. -35. -16.0 -24.8 -20.5 45-49 -9.  -24. -33. - 5.8 -13. 7 - 10 .  1 
50-54 -17. -15. -33. -25.0 -28.0 -26.3 50-511 -12. -6. -19. -8.0 -11. 0 -5.9 
55-59 - 9. -14. -23. -13.6 -22.7 - 1 7 . 9 55 -59 -11. -8. -12. - 2.6 -5.7 -4 . 1 
60-64 -7. -1. -8. -12.4 -2.5 -7. 7 60-611 -36. -8. - 1, 1, . -25.7 -7.5 -17. 9 
65-69 -7. -1. -9. -11 . 3 -3. 1 -8. 1 65 -69 -15. -21 . -36. -11,. 6 -21.5 -18.0 
70-74 -3. - 1. -5. -8.9 -2.9 -5.5 70-74 -22. -20. - l12. -211. 1 -23.8 -24.0 
75+ -7. -13 .  -20. -5.2 -10.9 -7.8 75+ -33 . - /j 1 . -74. -15.3 -20.5 -17. 8 
TOTAL -275. -322. -597. -22.6 -28. 1 -25.3 TOTAL -506. -376. -882. -15. 1 -11. 5 - 13. 3 
TR I PP TURNER 
MIGRANTS MIGRATION RATE M I GRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------- ------ ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL Gr\OUP MALE FEMALE TOTAL 
MALE FEMALE TOTAL 
0-4 -51. -23. -74. -27.3 -12 . 3  -19.9 O - t1 39. 10. l19 . 
2ll . 5 6 . 9 16 . 1 
5-9 -35. - 116. - 8 1 .  -18.4 -28 .  1 -22.9 5-9 70. 42. 112 . 55.5 
31. 9 113. 4 
1 0- 1 4  -3. - 113. -46. -1. 0 -13.4 -7 .  11 1 0- 1 4  60. 59. 119 . 19 . 8  
20.9 20.3 
1 5-19 -92. -130. -22 1 .  -21.5 -28.9 -25.3 15- 1 9  -112. -106. -148. -10. 1 
-23.4 -17. 0 
20-24 -229. -226. - 1154. -43.9 -4 7. 1 -45 . 4  20-211 -223. -29 1 . -5 1 11. - l12 . 9 
-5ll. 3 - l18. 7 
25-29 - 1 27. - 1 65. -292. -32.2 -41. 0 -36 . 7  25-29 - 1 63. -156. -319 . -32 . 9  
-3ll. l1 -33.6 
30 -34 5 .  0. 5. 2.7 0. 1 1 . 3 30-34 98. 65 . 163. 48.0 
35.0 41. 9 
35-39 -3. -39. -42. - 1 .  7 -18.5 - 10. 4 35-39 30. 22 . 52. 17 . 8  
1 0 . 9  14.0 
110- t111 - 1 4. -18. -32. -7.3 -9.6 -8 . 4  110 - 114 18. 10. 28 . 9 . 6  5.0 
7.2 
45- 119 - 1 6. -11. -27. -7.6 -5.2 -6.4 1,5- 119 16 . -5. 1 2. 7 . 3 - 1 .  8 
2.5 
50-54 -53. -27. -80. -21. 6 -11 . 0  -16.3 50-54 -10. -6. - 16 .  - 3 .  t1 
- 1 . 9 -2.7 
55-59 - 1 6. -33. -49. -6.2 -1 3. 1 -9. 7 55-59 -33. -18. - 5 1 .  -11 . 0 
-5.6 -8.2 
60-64 -28. -35. -62. - 10.3 -14.6 -12. 3 60-6l1 111. -7 . 6. 11. 3 
-2.5 1 .  0 
65-69 - 1 6. -22. -38. -6 .11 -10.0 -8 . 1 65-69 22. -17. 5 .  7 . 2  -5. 7 0.8 
70-74 - 1 8. -8. -26. -9.2 -4 . 8 -7. 1 70 -74 111. 112. 56. 4 . 6 15.3 9 .
 7 
75+ - 1 8. -25. -44. -4.2 -5. 1 -4. 7 75+ 15 . -35. -20. 1 .  8 -3 . 6  
-1. 1 
TOTAL -71 2 .  -850. -1562. - 1 7 . 5  -20.7 -19 .  1 TOTAL -74. -391. -465. - 1 .  5 -7.8 -4.7 
l'v 
w 
UNION WALWORTH 
MIGRANTS MIGRATION RATE MIGRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------------------- -- -------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GHOtJP MALE FEMALE TOl AL MALE FEMALE TO fAL 
0-4 67. 43 . 1 10. 29 . 0  17.6 23.2 0-4 -20. -36 . -56. -12.9 -23.5 -18 .  1 
5-9 1 1  3 . 66. 1 78. 58.4 34 .11 46.5 5-9 - 1/ 0 .  -117 . -86. -27.8 -28.6 -28.2 
1 0-14 71. 30. 1 0 1 .  18. 3 8.5 13.6 10-1 11 -58. 
_ ,,2 .  -100. -16.6 -12.7 -111 . 7  
1 5- 1 9  -57. 20. - 3 7 . - 1 1 . 7 4.2 -3.9 15-19 -106. -1115. -251. -25.4 -31 . 3  -28.6 
20-24 - 1 1 6. -60. -175. -21 . 1 - 13.0 -17. 11 20-211 -206. -205 . - l1 l l . -47.6 -48.4 - 118. 0 
25-29 38. -20. 1 8. 8.0 - 11. 3 2 . G  25-29 - 100. -113. -2 1 2. -28 . 5  -29. 7 -29 .  1 
30-311 142. 108. 250. 55 . 1 41,. 3 49.8 30-311 38. - 0 .  38. 22 . 2  0.0 10. 3 
35-39 40. 42. 81. 16. 3 17. 7 17.0 35-39 -22. -19. - ll 1. - 12.0 -9.4 - 10.7 
40 - 1111 20. 3 3. 54. 10 . 4  15.4 1 3. 1 110-1, 4 -2. -9. -10. -0 . 8  - 11 .  4 -2.6 
45-49 21. 18. 39. 9.9 7.9 8.8 45-49 -5. -31. -37. -3.0 - 15.2 
-9.6 
50-54 28 . 16. 44. 10 . 7  5.3 7 . 8 50-511 -13. -22 . -35. -6.0 -9.6 
-7.9 
55-59 211. -4. 20. 7.6 -1.5 3.2 55-59 -20. -21. -111 . -8.4 -10.0 -9.2 
60 -611 -9. 5. -l1. -3 . 3  1 .  8 -0 . 8  60-611 
- 6 . -18. -211. - 2 . 9 -8.9 - 5 . 9 
65-69 1 3. 14. 27. 4.7 5 . 4  5. 1 65-69 -10 . 2. -8. -5.0 1. 2 
-1. 9 
70 -74 -3. - 1 3 .  -16. -1. 5 -5 . 11 -3.5 70-74 -6. 2. -11. -3.0 0.7 -1. 0 
75+ - 1 1 . -9. -20. -1. 7 - 1 . 2  - 1 .  11 75+ 19 . 8. 26. 3. 7 1 . 4 
2.5 
TOTAL 38 1 .  288. 669. 7.9 6.0 6.9 TOTAL -557. -696 .  - 1 253. - 1 4.6 -17.3 - 16.0 
N 
� 
YANKTON ZIEBACH 
MIGRANTS MIGRATION RATE M I GRANTS MIGRATION RATE 
AGE ---------- ------------ ---------------------- AGE ---------------------- ----------------------
GROUP MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL GROUP M/\LE FEMALE TOTAL MALE 
0-4 - 1 7 . -54. -71 . -4.4 -13.9 -9. 1 0-4 16. 3. 19. 22.6 
5-9 -7 . -54. -61. -1 . 9 -15. 1 -8.5 5-9 -5. -10. -15. -7.3 
10-14 -7. -25. -32. -0 . 9  -3.3 -2. 1 10-111 -7. 9. 2. -5.8 
15-19 -21. 110. 18. -2 . 4  4.7 1. 1 15-19 -18. -29. -l.18. - 1 0.9 
20-24 -17. 194. 178. -1. 7 22.5 9.6 2 0 - 211 -611. -511. -118. - 1 1 2 . l1 
25-29 -23. -179. -202. -2.7 -17.4 -10.7 25-29 -4ll. - 17 .  -61. -3 11 .  1 
30-311 -96. -273. -369. -12.9 -30.5 -22.5 30-311 -11. -7. -19. -15.2 
35-39 3. -21. -19. 0.6 -3.7 -1.7 35-39 7. 1 . 8. 11. 11 
1,0-44 -10. 22. 12. -2.3 4.9 1 . 3 1,o-11 t1 3. -0. 3. 6.4 
l15-49 11. -24. -13 . 2.8 -5.4 -1. 6 45-49 -0. -3. -3. -0.5 
50-54 -36. -21. -56. -6.7 -4.0 -5.4 50-5'1 -11. -7. - 1 9. -15. 3 
55-59 -22. -49. -71. -It. 4 -9. 1 -6.8 55-59 -5. -4. -9. -7.2 
60-64 -2t1. -55 . -80. -l1. 5 -10.3 -7.4 6 0 - 611 -7 . - 7 . -111. -13.9 
65-69 -47. -51. -98. -9.5 -9.6 -9.6 65-69 -10. -9. -19. -26. 1 
70-74 -62. -13. -76 . -14.0 -3.0 -8.5 10-11, -1. - 11 . 
-6 . -4.7 
75+ -61. -1110. -201. -6 . 3  -9.3 -8. 1 75+ -11. -211. -35. -13. 7 
TOTAL -435 . -705 . -1139 . -4 . 8  -7. 1 -6.0 TOTAL -169. - 1 64. -333. -14.6 
Published in accordance with an Act passed in 1 881 by the 1 4th legislat ive Assembly. Dakota Territory. establishing the Dakota Agricu l ture College and with the Act of re-organiz ation passed 
in 1 887 bv the 1 7th  legislat,vP Assembly. which established the Agricultural E xperiment Station at South Dakota State Umversily 
File : 5 . 4-1--AX 0 7 4  5 4 3 2 1 
FEMALE TOTAL 
3.5 12.6 
-13.8 -10. 7 
6.8 0.7 
-19.3 -14.9 
-33.9 -38.0 
-18.3 -27.4 
-11 .  7 -13.6 
1. 1 6.8 
-0. L1 2.9 
-5. 1 -2.8 
-13.2 -111. 4 
-6.6 -6.9 
-17. ,, -15. ll 
-30 . 7  -28.0 
-11. 9 -8.6 
-28. 1 -21 . 1 
-15.4 -15.0 
